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1  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ﭼﻜﻴـﺪه
ﻃﻲ اﻳﻦ .  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ5831 ﻓﺮورودﻳﻦ ﻣﺎه 02 آﻏﺎز ﺷﺪه و در 4831 ﻣﻬﺮﻣﺎه 02 از 4831ـ58ﺑﺮداري  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي   ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ33341/4ﻛﺸﻲ   ﺑﺎر ﭘﺮه10174 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 241ﻣﺪت 
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد 44812/7اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
.  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ79ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
 13ـ23، 93ـ04ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
 درﺻﺪ و 47/8 درﺻﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ 48/2 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 5 ﺗﺎ 3وه ﺳﻨﻲ ﮔﺮ.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ04ـ14و 
 درﺻﺪ 34/0 و 53/9، 24/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 4 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 38/7ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ، ﻃﻮل0/51 و 0/62 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑﺮاي )YSM(ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ16/5 و 85/3 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )∞L(
.  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ9994 و 84961 ﺗﻦ و ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0558/4 و 33742/7ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/07 و 0/17ﺗﻴﺐ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ)E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .داده ﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺸﺪ
ﺗﻼش .  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ6831 ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 81 آﻏﺎز ﺷﺪه و در 5831 ﻣﻬﺮﻣﺎه 02 از 5831ـ68ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه . ﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  ﺑﺎر ﭘﺮه07484 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ431ﺻﻴﺎدي 
ﺳﻪ .  ﺗﻦ ﺑﻮد10832/8 و 02141ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل .  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ89/5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در دو ﻃﺒﻘﻪ 83ـ93 و 93ـ04ﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕ
 و 08/2 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 5 ﺗﺎ 3ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ92ـ03 و 72ـ82ﻃﻮﻟﻲ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ . ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘ17/8 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 6 ﺗﺎ 4 درﺻﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 17/8
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و 5 ﺳﺎﻟﻪ و 4ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد3 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 53/5ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻃﻮل ﺑﻲ.  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ72/1 و 23/1ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 85/4 و 0/2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 06/7 و 0/72ﺗﺮﺗﻴﺐ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
 45664/9ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ66/7 و 0/91
 ﺗﻦ 6812/0 و 48501/3ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑ8475/4 و 94591 ﺗﻦ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 10841/4و 
 0/35، 0/96ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
  .   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/25و 
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  YSMزﻳﺘﻮده و 
3  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ﻣﻘﺪﻣﻪـ 1
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري 081 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 004873درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺪراﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ واﻗﻊ 
ﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آﺑﻬﺎي آزاد واﻗﻊ ﺷﺪه و  ﻣﺘﺮ ﭘ72درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪود . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري 0001 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود 0446ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان ﺑﺎﻟﻎ . اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد047ﺑﺮ 
در ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت اﻳﺮان ﻗﺮار دارد، ﭘﻬﻨﺎي ﻓﻼت . ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺧﺰرﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ه ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎر.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ031 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ 34ﻗﺎره در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺪود 
  (.0831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، )در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد ﻛﻪ 053ﺣﺪود ( ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان)از ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ .  درﺻﺪ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ01 ﺗﺎ 5ﺣﺪود 
ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و ﻛﻮرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ . ﺻﻮرت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺎﻳﺎن. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (. 0831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، )ﺑﻴﺶ از ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﺎري و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از 
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار . اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻘﻮي، )و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ و ﺑﺸﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( 4991ﺘﺎن، آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴ)اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، رودﻛﻮچ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي (. 7731
  (. 1731وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 4
 51ﺣﺪود ( ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن) در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي . ﮔﻮﻧﻪ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 از 3131 ﺗﺎ 9031از ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﺒﻮده و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل . درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺒﻮد وﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧ
  (.0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، )اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ 
  ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و
  . ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ241 ﺻﻴﺎد در ﻗﺎﻟﺐ 00511ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ادوات ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن درآﻣﺪ 
در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ دو ﮔﺮوه، ﮔﺮوﻫﻲ از . اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد را در ﮔﺮو ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
 ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 0005ﻴﺮﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﺻﻴﺎدان ﻏ
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ روش ﻣﺠﺎز و .  درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ33
ﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺻﻴ
  .ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻤﺪﺗﺎً روش دام ﮔﺴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ روش دام ﮔﺴﺘﺮ و ﭘﺮه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي .  ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﺷﺪ2731 اﻳﻦ روش از ﺳﺎل روش دام ﮔﺴﺘﺮ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 00051ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه، ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
 ﺗﻦ در 00032ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و در دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
  (.4831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ) اﺳﺖ ﺳﺎل رﺳﻴﺪه
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 51در ﺑﻴﻦ 
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ .  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ09ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
   ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ 0131اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل . ﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳ
5  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور 
 اﻳﺮاﻧﻲ  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ97 ﺣﺪود 0631ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  .درﻳﺎي ﺧﺰر، از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮد
 ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ 0631 ﺗﺎ 0231ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و رودﻛﻮچ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي 
اﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زراﻋﺖ، ﺑﺮد
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻓﺰاﻳﺶ 
(. 7991ﻗﻠﻲ اف، )ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎد ... آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و
 رﺳﻴﺪ 1631 ﺗﻦ در ﺳﺎل 365 ﺑﻪ 9131 ﺗﻦ در ﺳﺎل 0004ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺪود 
  (.1831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻏﻨﻲ)
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، 051ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از .  آﻏﺎز ﻧﻤﻮددرﻳﺎي ﺧﺰر
وﻟﻲ (. 4831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، )آزاد، ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
.  ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ از ﺣﺠﻢ رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ، آزاد، ﺳﺲ، ﻣﺎش و
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز، ﺗﻮﻟﻴﺪ و . اﻧﺪ
 ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺑﻬﺒﻮدي ﻧﺴﺒﻲ وﺿﻌﻴﺖ... رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ، وﻟﻲ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دراز ﻣﺪت و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن . در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر دارد
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، . ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و 
   ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 61ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 
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ﺧﺰر، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي  درﻳﺎي
  .اﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر و
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم 0531 ﺗﺎ 8431ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﻦ ﺗﺎ 3083ﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ. ﺷﺪ
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 31 و 37 ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 3404
  .)2791,.la te ivazaR(ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﻪ  ﺗﺎ8631از ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و 
ن ﻣﺜﺎل از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮا.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)YSM(ﺳﻨﻲ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 2831ـ38اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ .  ﺗﻦ ﺑﻮد3233 و 3677ﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷ02011 و 47152
 درﺻﺪ از 29 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮده و 5 ﺗﺎ 3 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ 18/5ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ
ﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳ.  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ7 ﺗﺎ 4ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻨﻴﻦ 
  (. 3831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ08
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺷﻮروي 
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ .  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ005داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪ
  (.9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ
7  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ارزﻳـﺎﺑﻲ " ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 6831 ﺗـﺎ 4831در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
در اﻳـﻦ . ﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘ "ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﮔﺰارش روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻃﻮﻟﻲ و ﺳـﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺷﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ 
  .دﻳﺪو ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮ
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  ـ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ2
  ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ2ـ1
در . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 5ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ .  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ02 و 35، 96اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ: ﻛﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از( 2ـ1ﺷﻜﻞ ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي
  
  
  
  
  
  
  
  درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي: 2ـ1ﺷﻜﻞ 
  
  ـ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ2ـ2
  :در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در دو ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﺻﻴﺎديـ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش 1
 ـ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ2
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻛﻪ از آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻮده اﻧﺪ، در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و 
، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ (ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)ﺎدي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻼش ﺻﻴ
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر . را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ... اي، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي و
  روزه ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﻴﺪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻟﻲ ده 
9  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن و . در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺼﻞ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻃﻲ دو ﺳﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و 
در ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ دام، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﺎزارﻫﺎي
... ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻓﻌﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻣﺎر ﻛﺸﻔﻴﺎت آﻧﻬﺎ و 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻃﻲ اﻳﻦ دو ﺳﺎل، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ا
 روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 2 و 3، 2ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي . ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
.  ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﭘﺮه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و
 روز ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن 5 آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ 4831 ﻣﻬﺮﻣﺎه 02 از 4831ـ58ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 5831 ﻣﻬﺮﻣﺎه 02ز  ا5831ـ68ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ5831 ﻓﺮوردﻳﻦ 02ﺻﻴﺪ در 
ﻃﻮل )ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ .  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ6831 ﻓﺮوردﻳﻦ 81آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺳﻪ روز ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در دو ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در اﻳﻦ دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ( ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﻛﻞ و ﺳﻦ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻴﻤﻪ دوم  03روش ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  (.2ـ2ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 33ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه آن ﺑﻪ 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺮازوي 1ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ 
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺳﺮﭘﻮش .  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ01دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
آﺑﺸﺸﻲ و ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد روي 
  . )7591 ,nosmohT(ﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻓ
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: 2ـ2ﺷﻜﻞ 
  
  ـ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ2ـ3
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ)ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﻧﺮم اﻓﺰار .  وارد راﻳﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪSSPS و  LECXE و ﺗﺤﻠﻴﻞ در دو ﻧﺮم اﻓﺰارﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔـﻲ داده ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﺟﺪاول 
  . )6991 ,.la te olinayaG( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ TASIFﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  :)5791 ,rekciR( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  =La Wb
  . ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪb ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء و a ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، L وزن ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم، Wﻛﻪ 
 از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده )0t(و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ 
  :)8391 ,yffnalatreB noV(ﺷﺪ 
LLe tKtt0 () (1)
  =∞−−−
 ﺳﻦ در ﻃﻮل 0t ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و K، ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ∞L، tدر ﺳﻦ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ   tLﻛﻪ 
  .ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 K fo nacS  از  )K( و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪllarehteW-llewoP از روش )∞L(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
  .)9891 ,.la te errapS( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ drehpehS در روش  eulav
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 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ evruc hctaC از روش )S(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء 
  :)5991 ,gniK(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  = ZSnL
  :)0891 ,yluaP(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  =−−∞++ nl0.25100.972nl0.3456nl0.364nl MLKT
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ T ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و K، (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ∞L ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، Mﻛﻪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﺗﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻈﺮ 41ﺳﺎﻻﻧﻪ آب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي . ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ، )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 dna gnahZ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ذﻳﻞ و از ﻓﺮﻣﻮل MZﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺪل 
  :)6002 ,yergeM
ebm ktt− =− 0 ()1
  MKb
 ﻃﻮل در ﺳﻦ ﺻﻔﺮ 0t ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، K ﺧﻂ در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن،  ﺷﻴﺐb ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، Mﻛﻪ 
  . ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪbmtو 
  :)6002 ,yergeM dna gnahZ(ازﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  bmtﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  = bmtt 0.044xam
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ xamtﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و  bmtﻛﻪ 
  :)5991 ,gniK( از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )F(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  =− FZM
  . ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪM ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و Z ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي، Fﻛﻪ 
  :)5991 ,gniK( از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )E(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
Z
  = EF
  .)1891 ,senoJ(ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮﻧﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  :)3891 ,dnalluG( از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﻮﻻﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )YSM(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
  =+ YSMYBM 0.5()
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 M،   (ﺗﻦ) ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل Y، (ﺗﻦ)ﺷﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداYSMﻛﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻦ) ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده Bﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد 
  ﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎ
  .داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد
در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳ(. 4631 ، اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ) اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ـ1ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  .ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد از اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ: 2ـ1ﺟﺪول 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮفﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﻛﻠﻤﻪﻛﭙﻮرﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ   ﮔﻮﻧﻪ
  45  43  42  34  81  81  81  33  82  04 ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن 
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﻦ دو زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
31  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ـ ﻧﺘـﺎﻳـﺞ3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ5831ـ68 و 4831ـ58اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 زﻳﺘﻮده و ﺻﻴـﺎدي، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  :ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  4831ـ58ـ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ1
  ـ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي3ـ1ـ1
 48 ﻣﻬﺮﻣﺎه 02 ﻣﺎه از 6 ﺑﻪ ﻣﺪت 4831ـ58ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ 241ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت .  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ58 ﻓﺮوردﻳﻦ 02ﻳﺪ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در  روز ﺗﻤﺪ5آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ 
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ (  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه02 و 35، 96ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ )ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﻦ33341/4 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ، ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 10174ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 44812/7 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ 25/4در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ 
  (.3ـ1ﺟﺪول )د ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج ازﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮ(  درﺻﺪ42/5) ﺗﻦ 9435/5
( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻔﺎرود ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا) ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 7ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ، 
 آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ دو دﻫﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي زود ﻫﻨﮕﺎم آﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ 48ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪاي ﻣﻬﺮﻣﺎه 
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و . ه ﻛﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎر ﭘﺮ782 ﺗﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 43/1
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، .  ﺗﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ3/7 و 72/1ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ21/9 و 49/5، 811/9ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  در ﻛﻞ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣ: 3ـ1ﺟﺪول 
  4831ـ58ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﮔﻮﻧـﻪ
  1369/3  17/0  7/5  13/0  8252/2  228/2  1716/4  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  7155/3  -  0/5  -  312/3  203/2  1005/3  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  4293/5  04/0  81/0  -  978/7  361/9  2282/9  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  19/8  -  -  2/5  77/5  0/9  01/9  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  9/0  -  2/0  -  -  0/7  6/3  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  04/0  -  1/0  -  53/8  0/4  2/8  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  3/2  -  -  -  -  2/4  0/8  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  073/6  -  -  -  801/6  6/0  652/0  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  5/4  -  0/5  -  -  0/7  4/2  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  19/7  -  6/0  -  17/7  1/8  21/2  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  903/4  -  01/0  -  152/0  6/2  24/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
  2/8  -    -  0/5  0/3  2/0  آزاد ﻣﺎﻫﻲ
  036/7  -  002/0  -  034/0  0/1  0/4  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  113/0  -  42/0  -  782/0  -  0/2  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  041/0  -  041/0  -  -  -  -  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
  667/0  -  003/0  -  664/0  -  -  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  44812/7  111/0  907/5  33/5  9435/5  7031/8  33341/4  ﺟﻤﻊ
  
 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻦ  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴ91/7 و 43/9، 34/1 ﺗﻦ و 2282/9 و 1005/3، 1716/4ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ79ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 درﺻﺪ از ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ 62/2 ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 8252/2ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ 
  (.3ـ1ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 8414 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 45722ن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
، 923/8ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. 3ـ2ﺟﺪول )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ 
  . ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ702/4و183/1
 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 7853/4 و 9496/1ﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻛ
 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 2822/4 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 1013/7ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
   و اﺳﺘﺎن 84/5 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،82/6ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن (. 3ـ2ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
51  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
 درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 22/9ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ91/7 و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 83/1، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 24/2ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
  
   ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪو ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ2ﺟﺪول 
    4831ـ58ﭗ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻴ
  
  
  
  
  
  
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  دارا ﺑﻮدنﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )EUPC(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي 097/2ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار .  ﺑﻮده اﺳﺖ)EUPC(ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﻛﻴﻠﻮﮔ631/3ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ055/2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 771/6
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3ـ3ﺟﺪول )ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  (.3ـ3ﺟﺪول ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 403/3اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه 001/9ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 361/9ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 76/7 و 15/1ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸ(. 3ـ4ﺟﺪول )
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 411/1ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
  (.3ـ4ﺟﺪول )ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد 
  
  
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  1716/4  363/9  5072/8  1013/7  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  1005/3  116/0  7853/4  208/9  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  2282/9  2822/4  184/4  95/1  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  733/8  02/5  471/5  241/8  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  33341/4  7723/8  9496/1  6014/5  ﻧﻲﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮا
  10174  8414  99102  45722  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
  241  02  35  96  ﺗﻌـﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘـﺮه
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  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)ﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣ: 3ـ3ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺎن در
  
  
  
  
  
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 3ـ4ﺟﺪول 
    4831ـ58ﺒﻬﺮه ﺑﺮداري  اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟ
  
  
  
  
  
ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑ
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 8414 و 73651ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 و 0326/4ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ (. 3ـ1 و ﺷﻜﻞ 3ـ5ﺟﺪول )
  (.3ـ2 و ﺷﻜﻞ 3ـ5ﺟﺪول )ﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮد  ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘ817/7
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  (.3ـ3ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد 
  
  
  
  
  
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  131/0  78/7  431/0  631/3  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  601/2  741/3  771/6  53/3  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  95/9  055/2  32/8  2/6  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  7/2  4/9  8/6  6/3  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  403/3  097/2  443/0  081/5  ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴ
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  34/5  81/2  15/1  54/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  53/2  03/6  76/7  11/6  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  91/9  411/1  9/1  0/9  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  2/4  1/0  3/3  2/1  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  001/9  361/9  131/1  95/5  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
71  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ5ﺟﺪول 
    4831ـ58ري  ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ1ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي: 3ـ2ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  ﺟﻤـﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  1716/4  363/9  0442/7  562/1  1711/2  0391/5  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  1005/3  116/0  0323/6  653/8  344/2  953/7  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  2282/9  2822/4  074/1  11/3  03/2  82/9  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  733/8  02/5  98/0  58/5  56/9  67/9  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  33341/4  7723/8  0326/4  817/7  0171/5  6932/0  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  10174  8414  73651  2654  32801  13911  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
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ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﮐﻴﺎﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻦ(
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ﺻ
ﻣﺎهﯽ ﮐﭙﻮر ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
  
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در: 3ـ3ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 3ـ4 و ﺷﻜﻞ 3ـ6ﺟﺪول )ﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﺎﺣﻴ161/8ﺑﺎ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر 055/2 و 602/6ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
(. 3ـ4ﺷﻜﻞ )ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر 097/2ﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.3ـ5ﺷﻜﻞ )ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي : 3ـ6ﺟﺪول 
  4831ـ58 ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
    
  
  
  
  ﺟﻤـﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  131/0  78/7  651/1  85/1  801/2  161/8  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  601/2  741/3  602/6  87/2  04/9  03/1  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  95/9  055/2  03/1  2/5  2/8  2/4  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  7/2  4/9  5/7  81/7  6/1  6/4  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  403/3  097/1  893/5  751/5  851/0  002/7  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
91  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ: 3ـ4ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  
  
  
  
  
  
  ﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲﺻﻴ: 3ـ5ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ
  
 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 86/5 و 08/6ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ را داﺷﺘﻪ و 15/9 و 94/6ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﺑﻮد
  . درﺻﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ96/6در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ1ـ2
  4831ـ58ـ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ1ـ2ـ1
ﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﻛﻞ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺳ4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﺎ 1716/4ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﺑﺮاﺳﺎس (. 3ـ1ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 1369/3 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳـﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ 65/1
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
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ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ دﯼ ﺁذر ﺁﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﺻѧѧﻴﺪ
ﯽ (
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ﻮﮔѧ
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C )
UP
E
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 34/1ﻔﻴـﺪ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪارﺻﻴـﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻲ ﺳ
 ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴـﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 0442/7 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴـﻼن و ﺑﺎ 1013/7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺎ . اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ داﺷﺖ
  (.3ـ5 و 3ـ2ﺟﺪاول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 131/0ﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣ
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 34/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 
 15/1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و 631/3ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش (. 3ـ4 و 3ـ3ﺟﺪاول )ﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳ
ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
  (.3ـ6ﺷﻜﻞ ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 064/8 ﺑﺎ 5831داﺷﺘﻪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه: 3ـ6 ﺷﻜﻞ
    4831ـ58در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  ـ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ1ـ2ـ2
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه 4013 در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
در ﻣﻬﺮﻣﺎه .  اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ، ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ
 و ﻓﺮوردﻳﻦ 48 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ 48
  . ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ951 ﻓﻘﻂ 58
12  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
 73/7±6/63 و 16/0، 02/6ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ا±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر در (. 3ـ7ﺟﺪول )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳ.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد34/5±4/36اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از (. 3ـ8ﺟﺪول )ﻣﺎزﻧﺪران از اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺮم 577/7±693/40 و 0003، 021وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از دو (. 3ـ9ﺟﺪول )ﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤ
اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
ﺎﻟﻲ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺮ  ﮔﺮم در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕ2911/5±343/03
  (. 3ـ01ﺟﺪول )وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ7ﺟﺪول 
   4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  4013  0801  8221  212  272  152  15  01  ﺗﻌﺪاد
  02/6  122/4  02/6  32/0  12/2  52/0  72/0  32/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  16/0  16/0  45/3  35/2  15/0  15/5  05/0  14/3  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  73/7  73/3  83/6  04/6  53/8  53/0  83/9  92/2  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/63  6/93  6/32  6/94  6/51  5/10  5/39  5/35  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/11  0/91  0/81  0/54  0/73  0/23  0/38  1/57  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ8ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺎه و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲﻣ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ9ﺟﺪول 
    4831ـ58در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  7541  756  434  13  721  951  93  01  ﺗﻌﺪاد
  02/6  12/4  02/6  32/0  22/4  52/0  72/0  32/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  16/0  16/0  45/0  05/0  15/0  84/8  05/0  14/3  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  53/7  43/8  73/2  83/4  63/0  33/8  93/5  92/2  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/72  5/97  6/87  7/32  6/02  4/99  6/42  5/35  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  0/61  0/32  0/33  1/03  0/55  0/04  1/00  1/57  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  8841  592  367  181  541  29  21  -  ﺗﻌﺪاد
  12/2  52/0  52/0  52/2  12/2  52/0  13/0  -  ﺣﺪاﻗﻞ
  45/3  35/6  45/3  35/2  84/5  15/5  44/5  -  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  93/1  04/1  93/2  04/9  53/5  73/2  73/1  -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/58  4/99  5/38  6/13  6/31  4/72  4/15  -  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  0/51  0/92  0/12  0/74  0/15  0/54  1/03  -  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  951  821  13  -  -  -  -  -  ﺗﻌﺪاد
  62/0  62/0  73/0  -  -  -  -  -  ﺣﺪاﻗﻞ
  06/0  06/0  94/0  -  -  -  -  -  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  34/5  34/8  24/3  -  -  -  -  -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  4/36  4/49  2/97  -  -  -  -  -  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  0/73  0/44  0/05  -  -  -  -  -  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  4013  0801  8221  212  272  152  15  01  ﺗﻌﺪاد
  021/0  051/0  021/0  061/0  031/0  522/0  072/0  551/0  ﻞﺣﺪاﻗ
  0003/0  0003/0  5212/0  0512/0  5491/0  5102/0  0171/0  089/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  577/7  747/7  228/3  669/7  966/3  226/0  168/5  943/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  693/40  893/57  693/43  934/81  853/26  162/59  663/21  342/63  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  7/11  21/31  11/13  03/61  12/47  61/35  15/72  67/69  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
32  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ01ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﺮ ﻣﻬ  ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  7541  756  434  13  721  951  93  01  ﺗﻌﺪاد
  021/0  051/0  021/0  061/0  051/0  522/0  072/0  551/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0003/0  0003/0  5802/0  0361/0  5491/0  0951/0  0171/0  089/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  766/9  406/2  767/6  278/7  396/0  265/6  798/4  943/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  773/51  533/21  924/63  364/72  873/04  742/18  783/34  342/63  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  9/88  31/70  02/16  38/02  33/85  91/56  26/40  67/69  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  8841  592  367  181  541  29  21  -  ﺗﻌﺪاد
  031/0  032/0  061/0  591/0  031/0  032/0  514/0  -  ﺣﺪاﻗﻞ
  5732/0  5732/0  5212/0  0512/0  5961/0  5102/0  0811/0  -  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  638/7  268/8  248/8  289/8  846/5  427/8  447/6  -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  673/65  743/08  573/95  434/22  043/13  552/20  762/00  -  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  9/67  02/52  31/06  23/82  82/62  62/95  77/80  -  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  951  821  13  -  -  -  -  -  ﺗﻌﺪاد
  052/0  052/0  507/0  -  -  -  -  -  ﺣﺪاﻗﻞ
  0352/0  0352/0  0571/0  -  -  -  -  -  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  2911/5  8121/9  3801/7  -  -  -  -  -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  343/03  063/91  732/52  -  -  -  -  -  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  72/32  13/48  24/16  -  -  -  -  -  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
  ـ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ3ـ1ـ2ـ3
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده 4013ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 و 0/1010 ﺣﺪود a، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/79در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺪود . ﺷﺪ
  (.3ـ7ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3/370 ﺣﺪود bﻣﻘﺪار 
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8270.3x1010.0 = y
8869.0 = 2R
4013 = N
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ﮔﺮ
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 ﮐѧ
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و
  
  
  
  
  
  ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮ: 3ـ7ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ3ـ1ـ2ـ4
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 4013ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 8928ﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ.  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ4915ﺳﻔﻴﺪ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل . ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 93ـ04 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟـﻲ 54ـ64 ﺗﺎ 53ـ63 در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  (.3ـ8ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ04)ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻃﺒﻘﻪ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده 34ـ44و  14ـ24 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 73ـ83ﻃﻮﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در 92ـ03در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮان در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ (. 3ـ9ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ 
، 33ـ43)در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﻫﻮرت در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ72ـ82ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
رﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر از اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺑﺮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ(  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ71ـ81 و 52ـ62
 .ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
52  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ8ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 
  
  
  
  
  
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ : 3ـ9ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ـ01ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ 
ﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ آﻏﺎز ﺻﻴﺪ ﻋ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 34ـ44ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ53ـ63
  (.3ـ7ﺟﺪول )ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 62
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ01ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
72  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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   ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
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ﺻ
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ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ1ـ2ـ5
 8928ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 04ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 4831ـ58ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ (. 3ـ11ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 75/8 و 24/2درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘ
  (.3ـ11ﺷﻜﻞ )ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ: 3ـ11ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58ﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﻣـﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃ
  
 درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن 72/7 درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ 88/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و (. 3ـ21ﺷﻜﻞ )ﮔﻴﻼن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻓﺮوردﻳﻦ . ر از اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰ
 درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻓﺸﺎر 08/5 در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 58
  .ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﮐﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن
ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
در
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  
  
  
  
  ن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ: 3ـ21ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  ـ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ1ـ2ـ6
 ﺳﺎل ﺑﻮده و 8 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ3561 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه آﻏﺎزﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﻴﺸ24/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 و 48 ﺳﺎﻟﻪ و در اﺳﻔﻨﺪ 5 ﻣﺎﻫﻴﺎن 48 ﺳﺎﻟﻪ، در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 3 ﻣﺎﻫﻴﺎن 48ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد، در دي ﻣﺎه 
  (.3ـ11ﺟﺪول ) ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 4 ﻣﺎﻫﻴﺎن 58ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
  ﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ درﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫ: 3ـ11ﺟﺪول 
  4831ـ58ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  8  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﻣـﺎه 
  41  63  961  053  496  153  93  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  -  -  -  41/3  41/3  24/9  82/6  48ﻣﻬـﺮ 
  -  -  -  82/6  82/6  24/9  -  48آﺑـﺎن 
  -  2/3  -  7/0  26/8  72/9  -  48آذر 
  -  0/8  3/2  61/9  82/2  54/2  5/6  48دي 
  3/9  7/7  12/0  43/8  22/1  9/9  0/6  48ﺑﻬﻤﻦ 
  0/6  1/7  9/3  02/3  34/9  22/2  2/0  48اﺳﻔﻨﺪ 
  0/4  1/2  01/7  91/8  84/6  61/5  2/7  58ﻓﺮوردﻳﻦ 
  0/8  2/2  01/2  12/2  24/0  12/2  2/4  ﻛﻞ ﺳـﺎل
92  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﻃﻮل (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 936/5±351/20 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 63/5±2/79ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.3ـ21ﺟﺪول )
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﮔﺮم)و وزن ﻛﻞ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ21ﺟﺪول 
  4831ـ58 ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
   در ﺳﺎل0/62= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ85/82 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
  ﺳﺎل در 1/970 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد41ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/203 = )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   در ﺳﺎل0/777= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  0/27= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ـ  ﺳﺎل0/72 = )0t(ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  
  ـ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ3ـ1ـ2ـ7
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در زﻣﺎن 93/4±5/48ر زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ د(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ73/6±5/36ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ 
   558/1±283/45ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ2ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺣﺪود 
  ﻛﻞ  8  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  3561  41  63  961  053  496  153  93  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  73/6  15/3  94/0  64/1  24/7  63/5  03/3  62/0  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  6/03  1/42  2/71  1/89  2/63  2/79  3/91  2/26  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  167/7  8091/6  6561/5  0531/9  7301/8  936/5  763/2  812/6  وزن ﻛﻞ
  883/31  441/40  842/43  081/06  171/87  351/20  121/59  16/77  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﻓ
ﺗﺎرﻳﮑﯽ
روﺷﻨﺎﺋﯽ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ657/8±833/45 ﮔﺮم و در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ
  .در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ 14ـ24ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﺋﻲ در 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ (. 3ـ31ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ73ـ83 ﺗﺎ 33ـ43ﻃﻮﻟﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
 58وردﻳﻦ  و ﻓﺮ48ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ در اﺳﻔﻨﺪ 
  (.3ـ41ﺷﻜﻞ )ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد 
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ31ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58 در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻄﻮر ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ)ﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺳﺎ04ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ (. 3ـ51ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 66/0 درﺻﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ 74/6ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛ
  (.3ـ51ﺷﻜﻞ )روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد 
13  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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   ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
در
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ41ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  
  
  
  
  
  
   اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ: 3ـ51ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  ـ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ1ـ2ـ8
 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ 167/7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 21/6 ﺣﺪود 4831ـ58ﻳﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮد1369/3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻨﻲ و . ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 33742/7ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )YSM(ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ـ31ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول 
 ﺣﺪود 4831ـ58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ0558/4
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ77/0
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
  4831ـ58ﻮﻫﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛ: 3ـ31ﺟﺪول 
ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  ﺳﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد در ﺻﻴﺪ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﺗﻌﺪاد در درﻳـﺎ
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘـﺎء  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ 
  و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ 
  و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  (ﮔﺮم)
  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده
  (ﺗـﻦ)
  9085/17  812/65  18562/3  0/10  0/13  0/37  16903/9  892/3  2
  0966/78  763/61  32281/3  0/51  0/54  0/46  43622/8  4862/9  3
  6816/25  936/15  3769/8  0/65  0/68  0/24  62441/1  8035/7  4
  5793/36  7301/97  0383/9  0/17  1/20  0/63  1016/1  7762/3  5
  8751/68  0531/58  8611/8  1/41  1/44  0/42  8022/7  2921/8  6
  294/31  6561/35  792/1  0/59  1/52  0/92  125/4  572/4  7
    8091/75          841/7  701/1  8
  
  ـ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن3ـ1ـ3
  4831ـ58ـ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ1ـ3ـ1
 در ﻛﻞ 4831ـ58ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻦ ﭘﺮه ﺑﺎ  ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳ1005/3ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 43/9ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ (. 3ـ1ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 7155/3 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 01/3
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . درﺻﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 و 3ـ2ﺟﺪاول ) ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 0323/6 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺎ 7853/4ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺎ 
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. 3ـ5
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 53/2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 601/2
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 76/7 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 771/6 ﺗﻼش و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻔﺎل (. 3ـ4 و 3ـ3ﺟﺪاول )ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد 
 ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ702/7ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ آذرﻣﺎه روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در آذر ﻣﺎه ﺑﺎ 
ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر91/1ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در دي ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ 
    (.3ـ61ﺷﻜﻞ ) ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 58ﻣﺎه 
  
33  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در: 3ـ61ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ 
.  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ4/8 درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﺣﺪود 59/2
 1674/2ﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﻣﻘ4831ـ58ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ042/1ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 
  .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ462/8 و 2525/5ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  ـ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ1ـ3ـ2
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 2822 در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴـﻼن، ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔﻠﺴﺘـﺎن 4831ـ58ر ﺳـﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري د
ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ 
 و 95/0، 91/8 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه (.3ـ41ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 33/0±5/48
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل (. 3ـ41ﺟﺪول ) ﺑﺘﺮﻳﺞ از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ 48ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ 
  (.3ـ51ﺟﺪول ) ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 33/3±5/26 در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻃﻼﻳﻲ در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 ﮔﺮم 224 ±042/28 و 0912، 09وزن ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آذرﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، از آﻏﺎز (. 3ـ61ﺟﺪول )ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻫﺮ (. 3ـ61ﺟﺪول )ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 43
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ 734/1 ±062/70 ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ
  (.3ـ71ﺟﺪول )ﺑﻮد 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ41ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ51ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  ﻛﻞ ﺳﺎل  48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي 48آذر 48آﺑﺎن 48ﻣﻬﺮ ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  823  99  63  47  -  01  901  ﺗﻌﺪاد
  12/0  22/0  12/2  12/0  -  93/2  72/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  05/0  43/2  23/0  84/7  -  44/0  05/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  13/7  82/2  62/1  92/7  -  14/4  73/2  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/45  2/16  2/67  5/19  -  1/76  5/67  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  0/63  0/62  0/64  0/96  -  0/35  0/55  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  2771  -  94  271  547  537  17  ﺗﻌﺪاد
  12/0  -  72/8  12/0  12/0  12/0  32/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  95/0  -  54/2  94/0  25/5  25/0  95/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  33/3  -  43/8  33/0  33/4  33/4  13/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/26  -  4/42  6/70  5/78  5/03  5/27  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  0/31  -  0/16  0/64  0/12  0/02  0/86  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  281  -  -  -  29  09  -  ﺗﻌﺪاد
  91/8  -  -  -  91/8  42/0  -  ﺣﺪاﻗﻞ
  15/0  -  -  -  15/0  94/0  -  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  23/4  -  -  -  23/8  23/1  -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/71  -  -  -  6/04  5/59  -  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  0/64  -  -  -  0/76  0/36  -  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ  48دي 48آذر 48آﺑﺎن 48ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  2822  99  58  642  738  538  081  ﺗﻌﺪاد
  91/8  22/0  12/2  12/0  91/8  12/0  32/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  95/0  43/2  54/2  94/0  25/5  25/0  95/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  33/0  82/2  13/1  23/0  33/3  33/3  53/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/48  2/16  5/07  6/02  5/39  5/34  6/23  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/21  0/62  0/26  0/04  0/02  0/91  0/74  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
53  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ61ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ71ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﻣﻬﺮ   هﻣﺎ/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  2822  99  58  642  738  538  081  ﺗﻌﺪاد
  09/0  521/0  501/0  501/0  511/0  09/0  541/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0912/0  014/0  598/0  5521/0  5551/0  0541/0  0912/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  224/0  342/1  133/9  683/0  434/9  924/6  715/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  042/28  26/44  381/44  432/12  052/30  222/16  992/14  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  5/40  6/82  91/09  41/39  8/46  7/07  22/23  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﻛﻞ ﺳﺎل  48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  823  99  63  47  -  01  901  ﺗﻌﺪاد
  501/0  521/0  501/0  021/0  -  596/0  591/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  5951/0  014/0  503/0  579/0  -  598/0  5951/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  483/7  342/1  971/3  503/9  -  308/5  695/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  462/65  26/44  94/44  302/22  -  66/80  582/90  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  41/16  6/82  8/42  32/26  -  02/09  72/13  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  2771  -  94  271  547  537  17  ﺗﻌﺪاد
  09/0  -  002/0  501/0  521/0  09/0  541/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0912/0  -  598/0  5521/0  5551/0  0541/0  0912/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  724/4  -  444/1  024/5  234/4  524/9  693/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  332/65  -  361/07  832/27  742/89  512/37  182/46  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  5/55  -  32/93  81/02  9/90  7/69  33/34  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  281  -  -  -  29  09    ﺗﻌﺪاد
  511/0  -  -  -  511/0  051/0    ﺣﺪاﻗﻞ
  0841/0  -  -  -  0841/0  5421/0    ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  734/1  -  -  -  554/3  814/4    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  062/70  -  -  -  662/76  352/82    ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف 
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  91/82  -  -  -  72/08  62/07    ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 63
8909.2x6410.0 = y
2359.0 = 2R
2822 = N
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  ـ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ1ـ3ـ3
ي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮا2822داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 و 0/6410 ﺣﺪود a، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/59در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  (.3ـ71ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2/09 ﺣﺪود bﻣﻘﺪار 
  
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ71ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58 ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ1ـ3ـ4
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ 2822ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
ل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎ7516ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ5783ﻃﻮﻟﻲ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  .ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 4831ـ58ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
اﻳﻦ (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ82) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 13ـ23در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﻳﻦ (. 3ـ81ﺷﻜﻞ )ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 13ـ23 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 72ـ82دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻨﺪ ﻛﻮﻫﻮرت در  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭼ53ـ63در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.3ـ91ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 72ـ82اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
73  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ = ٧۵١۶
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ81ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ91ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﺟﻨﻮ
  
 ﻛﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد، 4831ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
 و 52ـ62 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 4831در دو ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ . ر ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮا53ـ63
ﺑﺎ ( 3ـ41ﺟﺪول )و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( 3ـ02ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 72ـ82
 ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 83
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ02ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
93  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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ﮐﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن
ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
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  ﻼﻳﻲـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺎل ﻃ3ـ1ـ3ـ5
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 82ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻛﻞ 4831ـ58 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 7516
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3ـ12ﻜﻞ ﺷ) درﺻﺪ ﺑﻮد 91/7 و 08/3ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و 
  (.3ـ12ﺷﻜﻞ )در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ 
 07/7 درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 38/3ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  (.3ـ22ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه: 3ـ12ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ22ﺷﻜﻞ 
   4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 04
  ـ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ1ـ3ـ6
 ﺳﺎل 11 ﺗﺎ 2 داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ . ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9022 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 درﺻﺪ 47/8 ﺳﺎﻟﻪ 5 ﺗﺎ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن .  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را داﺷﺘﻨﺪ03 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 4ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 3ـ81ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ 63 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود 4از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
  (.3ـ81ﺟﺪول )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در: 3ـ81ﺟﺪول 
  4831ـ58ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
                      
(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ.  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 033/2±26/65 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘـﺮ و 13/4±1/06ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.3ـ91ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ 
  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﻨﻲﮔﺮوه ﺳ/ ﻣـﺎه 
  3  7  61  43  85  192  144  497  714  841  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  0/6  0/6  1/7  0/6  4/0  91/7  22/0  73/0  01/4  3/5  48ﻣﻬـﺮ 
  -  0/4  0/7  0/7  2/5  51/5  12/3  73/8  61/0  5/2  48آﺑـﺎن 
  0/2  0/4  0/7  2/7  3/0  11/2  22/2  43/0  81/5  7/0  48آذر 
  -  -  0/4  1/7  2/9  21/9  41/6  43/2  02/8  21/5  48دي 
  -  -  -  1/3  -  11/8  51/8  93/5  22/4  9/2  48ﺑﻬﻤﻦ 
  -  -  -  -  -  -  2/1  63/8  45/7  6/3  48اﺳﻔﻨﺪ 
  0/1  0/3  0/7  1/5  2/6  31/2  02/0  53/9  81/9  6/7  ﻛﻞ ﺳـﺎل
14  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ( ﮔﺮم)و وزن ﻛﻞ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ91ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  درﻳﺎي ﺧﺰرﺳﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ
  ﻛﻞ  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  9022  3  7  61  43  85  192  144  497  714  841  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  33/1  45/2  05/0  94/2  74/0  44/1  04/6  63/1  13/4  72/3  42/7  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  5/18  4/52  1/60  1/71  1/86  1/38  2/41  1/96  1/06  1/15  1/93  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  424/7  1371/7  0721/1  3621/4  0701/4  239/9  627/6  205/9  033/2  122/7  271/3  وزن ﻛﻞ
  042/62  793/75  98/85  361/04  151/93  531/07  421/92  38/62  26/65  83/66  43/94  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
   در ﺳﺎل0/641= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ16/5 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
   در ﺳﺎل0/39 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد41ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/82 = )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   در ﺳﺎل0/56= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  0/07= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ـ ﺳﺎل0/982 = )0t(ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  
  ـ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ3ـ1ـ3ـ7
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در 33/9±5/94ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي 23/2±5/47زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ 
 ﮔﺮم و 444/7±332/17ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ . دﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮ(  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ2ﺣﺪود )
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ093/6±922/31در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
  .زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه وزﻧﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ، ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 03ـ13روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 24
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﻓ
ﺗﺎرﻳﮑﯽ
روﺷﻨﺎﺋﯽ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ (. 3ـ32ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 82ـ92 ﺗﺎ 42ـ52در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
 ﺻﻴﺪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه
  (.3ـ42ﺷﻜﻞ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد 
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ32ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ران ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪ
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ42ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل
  
ﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﻫﻨ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 82ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺻﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد
(. 3ـ52ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 62/3 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 01/4
ﻳﺴﻪ دﻗﻴﻖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺠﺰ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎ
  (.3ـ52ﺷﻜﻞ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد 
34  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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   ﻣﺎهﻬѧﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ ﺑѧѧﺮدارﯼ 
ﻧﯽ 
وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
در
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ52ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ
  
  ـ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ1ـ3ـ8
 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻪ 424/7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ 
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 2525/5
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ21/4ود  ﺣﺪ4831ـ58
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 9994/0 و 84961/0 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )YSM(و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ـ02ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ87/5ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪود 
  
  4831ـ58آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : 3ـ02ﺟﺪول 
  
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)  ﺗﻌﺪاد در ﺻﻴﺪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد در درﻳـﺎ
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘـﺎء  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
 ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ
  و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ 
  و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  (ﮔﺮم)
  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده
  (ﺗـﻦ)
  8244/59  271/23  20752/3  0/30  0/13  0/37  52992/2  828/6  2
  1893/13  122/27  65971/1  0/31  0/14  0/66  69812/6  4332/8  3
  5243/79  033/61  67301/7  0/34  0/17  0/94  91541/4  5444/6  4
  1742/03  205/78  4194/4  0/15  0/97  0/54  8017/7  9642/1  5
  3931/10  627/85  7191/2  0/78  1/51  0/23  6223/1  9261/3  6
  476/69  239/68  327/5  0/64  0/47  0/84  1201/8  423/7  7
  943/88  0701/14  623/9  0/95  0/78  0/24  984/9  091/4  8
  461/49  3621/44  031/5  0/07  0/89  0/83  402/8  98/6  9
  75/27  0721/41  54/4  0/88  1/61  0/13  67/9  93/2  01
    1371/76          42/0  61/8  11
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 44
3069.2x6110.0 = y
3849.0 = 2R
39 = N
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  ـ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ3ـ1ـ3ـ9
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 4/8 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار. ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را داﺷﺖ
 ﺗﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ 042/1ﺣﺪود 
 اﻧﺤﺮاف ±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 39ﻓﻘﻂ .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ462/8ﭘﺮه، 
.  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ513/3 ± 161/50 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 03/7±4/97ﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل ﭼﻨﮕ( ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار 0/59در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺪود 
  (.3ـ62ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 2/69 و ﺣﺪود 0/210 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار aﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در: 3ـ62ﻜﻞ ﺷ
  4831ـ58ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰﻳﻲ ﺗﺮ و دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﻋﺪد 39ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ . ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد
  (.3ـ72ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 52ـ62 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮاﻧﺘﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 13ـ23
54  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ = ٣٩
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ72ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
 درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 62/3 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 8 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﻋﺪد ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ67
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ و .  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ6 ﺗﺎ 3 درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻨﻴﻦ 98/5. داﺷﺘﻨﺪ
ﺮگ و ﻣﻴﺮ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺣﺪاﻛﺜﺮ داده ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣ
  .ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر3ـ1ـ4
  4831ـ58ـ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ1ـ4ـ1
 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﻛﻞ 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 2282/9 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه (. 3ـ1ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 4293/5 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ، 82/1ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن ﺑﺎ 
 در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  درﺻﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را91/7ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
 ﺗﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 2822/4در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺎ . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ
  (.3ـ5 و 3ـ2ﺟﺪاول )
 95/9ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 91/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 411/1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 055/2ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.3ـ4 و 3ـ3ﺟﺪاول )ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 64
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ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ دﯼ ﺁذر ﺁﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﺻѧѧﻴﺪ
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ﮐﻴﻠ
C )
UP
E
ر واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ، روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ د
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮده و 12/4 ﺑﺎ 4831ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در آذرﻣﺎه . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  (.3ـ82ﺷﻜﻞ ) ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 4831 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 511/6ﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه: 3ـ82ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  ـ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر3ـ1ـ4ـ2
 در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 4831ـ58 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3901ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺧﺰر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺛﺒ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ63/9±4/19 و 35/0، 02/0ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫ
  (.3ـ12ﺟﺪول )از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و 
 ﻋﺪد ﺑﻮد، وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 16ن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
  (.3ـ22ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 83/3±5/58ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
 ﮔﺮم 229/4± 673/06 و 0072، 071وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺛﺒﺖ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ 
 اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ  ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از دو5601/3±793/90ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ (. 3ـ32
  (.3ـ42ﺟﺪول )ﺑﻮده و ﻣﺆﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 
74  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ12ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ22ﺟﺪول 
      4831ـ58 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48ﺎن آﺑ  48ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  16  5  7  2  2  1  52  91  ﺗﻌﺪاد
  52/0  14/5  33/0  53/3  53/7  53/0  62/3  52/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  84/0  34/8  34/0  83/2  63/2  53/0  84/0  44/7  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  38/3  24/5  93/0  63/8  63/0  -  93/1  63/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/58  0/09  3/76  2/50  0/53  -  5/68  7/52  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  0/57  0/04  1/93  1/54  0/52  -  1/71  1/66  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  044  02  61  11  31  101  132  84  ﺗﻌﺪاد
  02/5  43/5  52/0  33/3  72/0  52/8  02/5  03/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  15/5  74/3  84/5  05/5  84/8  94/2  15/5  44/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  63/6  04/5  73/4  34/0  83/1  73/1  53/8  53/2  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  4/83  4/70  5/64  5/91  6/61  4/12  4/40  2/07  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  0/12  0/19  1/63  1/75  1/17  0/24  0/72  0/93  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  295  82  51  511  29  351  741  24  ﺗﻌﺪاد
  02/0  02/0  72/0  92/5  92/5  52/0  62/7  92/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  35/0  74/0  84/0  25/0  25/0  94/5  35/0  84/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  73/0  92/5  73/7  93/4  73/3  63/5  63/7  63/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/41  7/46  6/61  4/46  5/00  3/51  5/93  4/92  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  0/12  1/44  1/95  0/34  0/25  0/52  0/44  0/66  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  3901  35  83  821  701  552  304  901  ﺗﻌﺪاد
  02/0  02/0  52/0  92/5  72/0  52/0  02/5  52/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  35/0  74/3  84/5  25/0  25/0  94/5  35/0  84/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  63/9  43/9  73/8  93/6  73/4  63/7  63/3  63/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  4/19  8/73  5/83  4/67  5/80  3/16  4/67  4/14  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/51  1/51  0/78  0/24  0/94  0/32  0/42  0/24  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 84
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ32ﺟﺪول 
   4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  ﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و اﺳﺘﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻛ( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ42ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ   48دي   48آذر   48آﺑﺎن   48ﺮ ﻣﻬ  ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  3901  35  83  821  701  552  304  901  ﺗﻌﺪاد
  071/0  071/0  052/0  025/0  583/0  522/0  822/0  503/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0072/0  0651/0  5491/0  5462/0  0072/0  0191/0  0462/0  0971/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  229/4  077/6  799/1  9511/3  189/0  388/1  788/4  658/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  673/06  444/18  504/14  144/24  964/82  552/72  463/77  403/66  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  11/93  16/01  56/77  93/20  54/73  51/99  81/71  92/81  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58ﻓﺮوردﻳﻦ   48اﺳﻔﻨﺪ   48ﺑﻬﻤﻦ  48دي 48آذر 48آﺑﺎن 48ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
  16  5  7  2  2  1  52  91  ﺗﻌﺪاد
  503/0  5511/0  085/0  507/0  548/0  537/0  043/0  503/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0791/0  0531/0  0041/0  509/0  598/0  537/0  0791/0  0751/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  5601/3  4921/0  2301/9  508/0  078/0  -  1311/0  699/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  793/90  28/78  392/17  141/24  53/63  -  504/73  084/68  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  05/48  73/60  111/10  001/00  52/00  -  18/70  011/23  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  044  02  61  11  31  101  132  84  ﺗﻌﺪاد
  822/0  586/0  052/0  026/0  583/0  523/0  822/0  505/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0232/0  5741/0  5491/0  5002/0  5071/0  0191/0  0232/0  0451/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  188/9  4701/8  849/8  5041/0  8201/1  729/4  728/4  687/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  403/57  872/05  724/33  324/17  414/52  892/12  072/88  871/34  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  41/35  62/72  601/38  721/57  411/98  92/76  71/28  52/57  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  295  82  51  511  29  351  741  24  ﺗﻌﺪاد
  071/0  071/0  583/0  025/0  584/0  522/0  093/0  054/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0072/0  0651/0  5881/0  5462/0  0072/0  0781/0  0462/0  0971/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  739/9  954/9  2301/0  2411/0  679/8  458/8  049/4  278/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  614/25  523/07  344/99  934/11  284/99  912/73  254/48  203/24  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  71/21  16/55  411/46  04/59  05/63  71/47  73/53  64/66  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
94  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
5918.2x6330.0 = y
6639.0 = 2R
3901 = N
٠
٠٠۵
٠٠٠١
٠٠۵١
٠٠٠٢
٠٠۵٢
٠٠٠٣
٠۶ ٠۵ ٠۴ ٠٣ ٠٢ ٠١ ٠
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
م (
ﮔـﺮ
ﻞ  )
 ﮐ
زن
و
  ـ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ3ـ1ـ4ـ3
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن 3901ﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از داده ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻮل ﭼﻨﮕ
ﻣﻘﺪار .  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻮد0/49ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺪود . ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  (.3ـ92ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2/28 و 0/6330 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار aﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 
  
  
  
  
  
  
   ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﺳﻮاﺣﻞراﺑﻄﻪ ﻃﻮل: 3ـ92ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ3ـ1ـ4ـ4
 3292 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 3901ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﺮاواﻧـﻲ ﻃﻮﻟـﻲ از داده ﻫﺎي ﻃـﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟـﻲ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓ
ﺧﺰر   در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي4831ـ58ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫـﻲ اﺳﺘﻔـﺎده ﺷﺪ6104
         ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 04ـ14در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  (.3ـ03ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ33)
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 05
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
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ﻣﺎزﻧﺪران
ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ03ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﻣﻜﺎن 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در 23ـ33اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد
  (.3ـ13ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 63ـ73ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ13ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در دي و 04ـ14 ﻣﺎﻫﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در 58 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 83ـ93 ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 4831ﺑﻬﻤﻦ 
ﻞ ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼ(. 3ـ23ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 63ـ73ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  .اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  
15  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
ﻧﯽ
وا
ѧﺮا
 ﻓѧ
ﺻﺪ
در
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر3ـ1ـ4ـ5
 در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ 4831ـ58 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 33ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻛﻪ 
 درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن 37/1 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و 62/9ﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ
 69/5 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 4831در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و اﺳﻔﻨﺪ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 43/4 ﺑﺎ 5831درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
 57/5 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 43/2در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ (. 3ـ33ﺷﻜﻞ )
  (.3ـ43ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در: 3ـ23ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 25
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ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در: 3ـ33ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در: 3ـ43ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  ـ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر3ـ1ـ4ـ6
 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 8 ﺗﺎ 1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ4701 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ 4831ـ58 در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ و  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را د34/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 0/3ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺠﺰ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ .  درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ38/7 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 5 ﺗﺎ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ 4 درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 14/8
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 63/4±2/60 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 4ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3ـ52ﺟﺪول )
  (.3ـ62ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 158/4±541/36و 
  
  
  
35  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ : 3ـ52ﺟﺪول 
  4831ـ58ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  8  7  6  5 4 3 2  1ﮔﺮوه / ﻣـﺎه
  7  93 201  541 264 292 42  3  د ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪا
  -  1/8  8/2  51/5 82/2 14/8 4/5  -  48ﻣﻬـﺮ
  -  3/2  6/5  41/4 14/0 23/3 2/5  -  48آﺑـﺎن
  -  1/6  7/5  31/5 65/3 02/6 0/4  -  48آذر
  4/7  2/8 21/1  9/3 04/2 92/9 0/9  -  48دي
  1/6  8/7 32/0  31/5 24/1 11/1 -  -  48ﺑﻬﻤﻦ
  -  9/7  9/7  21/9 54/2 22/6 -  -  48اﺳﻔﻨﺪ
  -  6/5  6/5  01/9 03/4 32/9 51/2  6/5  58ﻓﺮوردﻳﻦ 
  0/7  3/6  9/5  31/5 34/0 72/2 2/2  0/3  ﻛﻞ ﺳـﺎل
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﮔﺮم)و وزن ﻛﻞ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ62ﺟﺪول 
    4831ـ58 ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  ﻛﻞ  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﺘﺮ ﭘﺎراﻣ
  4701  7  93  201  541  264  292  42  3  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  63/8  05/4  84/3  34/1  93/9  63/4  23/7  82/0  32/0  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  4/29  1/14  2/95  2/05  2/97  2/60  2/29  3/36  3/16  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  919/4  4832/3  9091/1  3041/8  7111/7  158/4  046/5  114/0  542/0  وزن ﻛﻞ
  773/08  132/43  483/96  652/54  042/85  541/36  941/55  861/17  501/00  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد
  
   در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲـ ﺻﻴﺪ3ـ1ـ4ـ7
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در 63/9±4/03ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳﻲ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
      ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ53/6±4/34ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
 و 309/9±792/37وﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن ر(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
  . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ728/1±613/91
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 45
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﻓ
ﺗﺎرﻳﮑﯽ
روﺷﻨﺎﺋﯽ
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺻﻴﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 22/3 و 52/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
  (.3ـ53ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 53ـ63
 درﺻﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن 5 ﺣﺪود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و (  درﺻﺪ41/0) درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ 91/41ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ 
  .ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻧﺘﺮ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ53ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ3ـ1ـ5
 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 01/9 ﺣﺪود 4831ـ58ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و . ﺷﺖ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را دا0/1
 ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮد 77/5 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 19/8ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ .  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/4ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ (. 3ـ1ﺟﺪول )
 ﺗﻦ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 17/7 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 18/3اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
  ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
 ﮔﺮم 321/3±13/57 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 91/3±0/67ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ342ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  (.3ـ63ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 02 و 91ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  
55  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ = ٣۴٢
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي: 3ـ63ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ﺮداري  ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑ
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف3ـ1ـ6
 درﺻﺪ از 0/3 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ 24/0 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را داﺷﺖ
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف از (. 3ـ1ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮد 152/0 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 903/4ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ .  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ1/4ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .  ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ152/0 و 83/4
 19/4 ﺗﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 61/1 و 22/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺮاي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ . درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮ0/3 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 0/9ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 981
وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 03/0±5/90 و 45/0، 12/4ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 16/1 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ 6 ﺗﺎ 2 داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ.  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ313/9±712/39 و 5581/0، 521/0
 ﺳﺎﻟﻪ 4 و 3 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف را ﻣﺎﻫﻴﺎن 88/6 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺣﺪود 3درﺻﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 65
3559.2x4210.0 = y
2859.0 = 2R
981 = N
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  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 2/69 و 0/4210 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و aدر راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و 72ـ82ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ (. 3ـ73ﺷﻜﻞ )ﻪ ﺷﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒ0/69
  (.3ـ83ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 74ـ84 و 53ـ63دو ﻛﻮﻫﻮرت ﻧﻴﺰ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ73ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ : 3ـ83ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
   در ﺳﺎل0/52= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ55/0 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
   در ﺳﺎل1/90 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد41ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/5 = )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   در ﺳﺎل0/95= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
75  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  0/45= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
   ﺳﺎل0 = )0t(ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﻢ3ـ1ـ7
 درﺻﺪ از 0/1ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  21/2 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 4831ـ58ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را داﺷﺖ
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ (. 3ـ1ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﺑﻮد 17/7 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 19/7ﺑﻪ 
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/4از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ 
در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ .  ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ01/5 و 1/7ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/2ﺸﻲ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛ0/5ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 28
، 09/0وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 22/0±4/71 و 24/7، 81/0
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 8 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ402/0±261/58 و 2221/0
در .  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ88/8 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 4 ﺗﺎ 2 درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 44/4
  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 3/350 و 0/6410 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و aراﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و 91ـ02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ (. 3ـ93ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/89
  (.3ـ04ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 13ـ23 و 72ـ82دو ﻛﻮﻫﻮرت ﻧﻴﺰ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 85
350.3x6410.0 = y
1189.0 = 2R
28 = N
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  ﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﻢ در ﺳﻮا: 3ـ93ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
 
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ04ﺷﻜﻞ 
  4831ـ58ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
   در ﺳﺎل0/11= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ44/0 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
   در ﺳﺎل0/27 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد41ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/72 = )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   در ﺳﺎل0/54= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  0/26= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
   ﺳﺎل-2/8 = )0t(ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  
95  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ3ـ1ـ8
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 6/3 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 4831ـ58اري در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در .  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ0/40ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
ﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ  ﺗﻦ ر9/0ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﻪ 
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن (. 3ـ1ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﺑﻮد 0/40ﺻﻴﺪ آن در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ 
 ﺗﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ 8/7 ﺗﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و 6/0و ﻣﺎزﻧﺪران ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ 
ﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺻﻴ. در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ .  ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/90 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 0/62ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ2/8 و 3/2ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
                      ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﺎه ﻛﻮﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ26 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛـﻮر در ﺳـﺎل
 و 512/0، 06/0و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 91/6±1/25 و 52/0، 51/4ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
  . درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ16/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  4 ﺗﺎ 2 داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .ﺪﺷﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﮔﺮم 811/1±72/85
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ3ـ1ـ9
 ﺗﻦ و 2/8 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 4831ـ58در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺎه ﻛﻮﻟﻲ  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷ04/0ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 
(. 3ـ1ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/81 و 0/20ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آن در ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 53/8ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
.  ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ1/1 و 1/6ﺐ ﺑﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ. ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 0/21ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/40و 
  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫـﻲ ﺷـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠـﻲ02در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛـﻮر 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 42/7±1/58 و 13/0، 22/0ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 06
در ﺗﺮﻛﻴﺐ .  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ402/5±46/83 و 024/0، 041/0وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
  . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ55/0 و 54/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 4 و 3ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﺎش3ـ1ـ01
 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﺎش ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺼﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ 3/2 ﺗﻦ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 0/8ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن 
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ (. 3ـ1ﺟﺪول )ﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻦ ﺑ2/4ﻣﻘﺪار 
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/10در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻘﻂ 
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ در .  ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ0/31 و 0/76
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/21 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 0/53
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 52
وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 34/7±3/54 و 15/2، 63/5ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در 7 ﺗﺎ 3داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ2511/2±562/36 و 5961/0، 046/0
 را ﺑﺨﻮد  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ57/1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 6 و 5 درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 45/2 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 5ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
  
  ـ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ3ـ1ـ11
 ﺗﻦ و 4/2 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 4831ـ58در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻦ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ 5/4ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در (. 3ـ1ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/20 و 0/30ﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آن در ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و ﻧﻬﺎ
   ﺗﻦ 1/5 و 2/5در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
16  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
 ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/60 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 0/81ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﻋﺪد ﺳﺲ ﻣﺎﻫـﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠـﻲ ﺷﺪ91در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛـﻮر 
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣ33/9±9/09 و 56/0، 62/0ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ237/9±299/56 و 0254/0، 052/0وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
  . درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ35/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 4 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 5 ﺗﺎ 2اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  5831ـ68ـ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ2
  ـ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي3ـ2ـ1
 5831 ﻣﻬﺮه ﻣﺎه 02 ﻣﺎه از 6 ﺑﻪ ﻣﺪت 5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ و 
 431ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت .  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ6831 ﻓﺮوردﻳﻦ 81آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﻪ روز ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ، در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻓﻌﺎل (  ﺷﺮﻛﺖ02 و 35، 16 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ)ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
 ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 02141 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ 07484ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻮد
(  درﺻﺪ73/1) ﺗﻦ 1488/8 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 10832/8اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ 
  (.3ـ72ﺟﺪول )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 5ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ، 
اي ﻣﻬﺮﻣﺎه درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ دو دﻫﻪ ﺗﻼش ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻔﺎرود ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا)
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار .  ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد952 ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻼش 16/2زود ﻫﻨﮕﺎم آﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ 
 21/2ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي .  ﺗﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ5/5 ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 45/5ﺻﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻦ ﺑﻪ ازا
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ12/2 و 012/6
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ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل 
 درﺻﺪ و 7/6 و 92/6، 16/3 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 0701/9 و 0814/4، 9468/0ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ .  درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ89/5در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ 
ﻳﺎي  درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ در24/7 ﺗﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 3886/1
  (.3ـ72ﺟﺪول )ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 
  
  در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 3ـ72ﺟﺪول 
  5831ـ68 درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﺸﻔﻴﺎت  ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري  آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﮔﻮﻧـﻪ
  71161/8  67/0  -  81/1  3886/1  194/3  9468/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  2964/9  0/1  -  1/9  583/2  521/3  0814/4  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  0671/6  0/6  -  3/1  095/2  59/8  0701/9  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  94/5  -  -  -  83/7  4/0  6/8  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  34/6  -  -  -  93/0  0/2  4/4  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  02/3  -  -  -  71/2  0/2  2/9  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  2/3  -  -  -  2/0  -  0/3  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
  781/2  -  -  -  83/0  61/5  231/7  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  6/3  -  -  -  3/4  0/2  2/7  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  31/4  -  -  -  8/5  0/3  4/6  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  511/5  -  -  -  84/0  3/9  36/6  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
  2/6  -  -  -  2/0  -  0/6  آزاد ﻣﺎﻫﻲ
  601/5  -  -  -  601/0  -  0/5  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  12/1  -  -  -  02/7  -  0/4  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  051/0  -  -  -  051/0  -  -  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮاس
  215/5  -  -  1/3  905/8  0/2  0/2  ﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳ
  10832/8  67/7  -  42/4  1488/8  837/9  02141/0  ﺟﻤﻊ
  
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ 6304 و 63632ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
 102/8 و 293/4، 783/5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ (. 3ـ82ﺟﺪول )ﺷﺪ 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻓﻌﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 431ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺮاي 
  . ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ163/7
  
36  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ  ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻴ7762/6 و 6785/0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 ﺗﻦ 8009/2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ .  ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ566/0ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ (. 3ـ82ﺟﺪول ) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 1/8در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ 01/9 درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 36/8زﻧﺪران  درﺻﺪ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎ52/3ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي 
 درﺻﺪ و 64/3 درﺻﺪ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 34/5ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ01/2اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  
  و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ82ﺟﺪول 
    5831ـ68ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن )EUPC(ﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در وا
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ644/0 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ 992/8اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﺑﻴﺸﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺑﺮاي(. 3ـ92ﺟﺪول . )ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘـﺎن و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 061/3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﺎ 
  (.3ـ92ﺟﺪول ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 231/6 و 092/9
 05/5 و 011/9ﻴﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن 33/3ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺎ 
  ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ . ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  9468/0  083/0  6785/0  3932/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  0814/4  574/9  7762/6  6201/9  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  0701/9  566/0  973/0  62/9  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  912/7  31/0  57/6  131/1  ﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﺳ
  02141/0  3351/9  8009/2  7753/9  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  07484  6304  89702  63632  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
  431  02  35  16  ﺗﻌـﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘـﺮه
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 071/0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ99/4ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ دو اﺳﺘﺎن 1/3ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
  (.3ـ03ﺟﺪول )دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 
  
  (م در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 3ـ92ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺎن درﺑﻪ ﺗﻔﻜ
  
  
  
  
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺎن( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 3ـ03ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  
  
  
 ﺑﺎر 86951ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮده 6304ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي را داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻼش در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ 
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺳﺎﻳﺮ (. 3ـ14 و ﺷﻜﻞ 3ـ13ﺟﺪول )اﺳﺖ 
ﻴﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ1/6 ﺗﻦ و ﺣﺪود 2418/1ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ 
 و 9535/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. 3ـ24ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
   ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 083/0 ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 3532/1
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  381/6  19/6  092/9  501/2  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  88/8  411/7  231/6  54/1  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  22/7  061/3  81/8  1/2  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  4/7  3/1  3/7  5/8  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  992/8  963/8  644/0  751/2  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  ﺟﻤـﻊ  ﮔﻠﺴﺘـﺎن  ﻣﺎزﻧـﺪران  ﮔﻴـﻼن  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  06/9  91/0  011/9  43/7  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  92/4  32/8  05/5  41/9  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  7/5  33/3  7/2  0/4  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  1/5  0/7  1/4  1/9  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  99/4  67/7  071/0  15/9  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
56  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴѧﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﮐﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧѧﺰﻟﯽ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺸﯽ 
 ﮐ
ﺮﻩ
ﭘ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و .  ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ423/5ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ 
  (.3ـ34ﺷﻜﻞ ) ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 566 ﺗﻦ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 5ﺣﺪود 
  
  ﻪو ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ : 3ـ13ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در: 3ـ14ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ 
 905/9ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ . در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن داد
ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را در اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه 
  (.3ـ44ﺷﻜﻞ )ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 
  ﺟﻤـﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  9468/0  083/0  9535/3  615/7  747/0  6461/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  0814/4  574/9  3532/1  423/5  475/9  254/0  ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  0701/9  566/0  473/0  5/0  01/5  61/4  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  912/7  31/0  55/7  91/9  74/5  38/6  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  02141/0  3351/9  2418/1  668/1  9731/9  8912/0  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  08484  6304  86951  0384  78701  94821  ﺗـﻼش ﺻﻴـﺎدي
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 66
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  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در: 3ـ24ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
 
  
  
  
  
  
  
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 3ـ34ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ 
 905/9ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ . ﺎﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن داددر واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را در اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  (.3ـ44ﺷﻜﻞ )ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 
76  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ : 3ـ44ﺷﻜﻞ 
    4831ـ58 ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺻﻴﺎدي در 
  
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 741/4 و 533/6ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 96/3ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 53/2ﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮ
ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﺷﺪ
ش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼ. ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي 461/8ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ 
  (.3ـ54 و ﺷﻜﻞ 3ـ23ﺟﺪول )داﺷﺖ 
  
ﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي : 3ـ23ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
  ﺟﻤـﻊ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  اﺳﺘـﺎن/ ﮔﻮﻧـﻪ 
  871/4  49/2  533/6  701/0  96/3  821/1  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ
  68/2  711/9  741/4  76/2  35/3  53/2   ﻣﺎﻫﻴـﺎنﻛﻔـﺎل
  22/1  461/8  32/4  1/0  1/0  1/3  ﻣﺎﻫـﻲ ﻛﭙـﻮر
  4/5  3/2  3/5  4/1  4/4  6/5  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  192/3  083/1  905/9  971/3  721/9  171/1  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
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ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﮐﻴﺎﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺮﻩ(
م/ﭘ
ﮔﺮ
ﻠﻮ
ﮐﻴ
C )
UP
E
ﻣﺎهﯽ ﮐﭙﻮر ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن  ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ
  
  
  
  
  
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ: 3ـ54ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68 ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 درﺻﺪ از 56/8 و 95/7، 45/1، 47/9ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 
  . درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺖ34/4ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را داﺷﺘﻪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ2ـ2
  5831ـ68ـ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ2ـ2ـ1
 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﻛﻞ 5831ـ68ل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎ
 ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﺎ 9468/0ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺮاﺳﺎس (. 3ـ72ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 71161/8 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳـﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ 68/4
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 16/3ﻣﻘـﺪارﺻﻴـﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ ﺑﺎ 
 ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴـﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 9535/3 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺎ 6785/0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺎ . اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ داﺷﺖ
  (.3ـ13 و 3ـ82ﺟﺪاول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 381/6واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ در 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 06/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 011/9 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 092/9ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ (. 3ـ03 و 3ـ92ﺟﺪاول )ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد 
96  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 733/1 و 284/8 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 68 و ﻓﺮوردﻳﻦ 58ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ 
  (.3ـ64ﺷﻜﻞ )ﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه ﺑﻮد ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴ
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ64ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  :ـ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ2ـ2ـ2
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه 7244و ﮔﻠﺴﺘﺎن  در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ، ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
 73/7±6/04 و 46/0، 81/0ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (. 3ـ33ﺟﺪول )ﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 83/8±84/6 ﻋﺪد ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ 493ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻢ و ﻓﻘﻂ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﺴﻴﺎر 
 و 5403، 59وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3ـ43ﺟﺪول )
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ (. 3ـ53ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 867/9±883/57
 ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 518/0±004/64اﺳﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
  (.3ـ63ﺟﺪول )ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد 
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ33ﺟﺪول 
   5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ43ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68ﻓﺮوردﻳﻦ   58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  7244  005  4101  139  373  558  214  243  ﺗﻌﺪاد
  81/0  62/0  62/5  42/0  32/5  91/5  81/0  81/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  46/0  85/0  46/0  55/0  75/5  85/0  65/8  65/3  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  73/7  93/7  04/6  93/6  83/2  33/9  43/2  43/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/04  4/19  4/79  5/25  6/72  6/81  6/38  6/74  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/01  0/22  0/61  0/81  0/23  0/12  0/43  0/53  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68ﻓﺮوردﻳﻦ   58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58 آذر  58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  9251  66  403  503  461  773  09  322  ﺗﻌﺪاد
  02/5  03/8  62/5  42/0  42/2  12/0  92/5  02/5  ﺣﺪاﻗﻞ
  65/9  05/4  65/9  45/7  35/0  15/8  65/8  65/3  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  73/4  93/5  04/4  04/1  83/4  33/9  93/5  33/5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/25  5/70  4/27  5/79  5/89  5/59  5/38  6/25  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  0/71  0/26  0/72  0/43  0/74  0/13  0/16  0/44  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  4052  493  885  545  651  354  942  911  ﺗﻌﺪاد
  81/0  62/0  62/5  52/0  32/5  91/5  81/0  81/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  46/0  85/0  46/0  55/0  75/5  85/0  94/5  15/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  73/8  93/7  04/7  93/5  63/2  33/9  23/9  63/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/03  4/39  5/40  5/21  6/02  6/54  6/63  6/60  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  0/31  0/52  0/12  0/22  0/05  0/03  0/04  0/65  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  493  04  221  18  35  52  37  -  ﺗﻌﺪاد
  32/0  43/3  82/5  52/0  43/0  13/0  32/0  -  ﺣﺪاﻗﻞ
  55/5  55/5  35/5  45/0  15/0  54/0  94/0  -  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  83/8  04/6  04/8  83/8  34/6  63/2  13/9  -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/84  4/94  5/52  6/71  3/44  4/22  6/03  -  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  0/33  0/17  0/84  00/96  0/74  0/48  0/47  -  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در( ﮔﺮم)زن ﻛﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي و: 3ـ53ﺟﺪول 
    5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ63ﺪول ﺟ
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68ﻓﺮوردﻳﻦ   58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  7244  005  4101  139  373  558  214  243  ﺗﻌﺪاد
  59/0  002/0  042/0  051/0  071/0  001/0  501/0  59/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  5403/0  0322/0  5403/0  0942/0  5842/0  0042/0  5732/0  0532/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  867/9  138/3  029/0  778/4  818/1  785/4  375/6  963/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  883/57  233/14  863/38  473/29  504/95  053/21  263/62  103/93  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  5/48  41/78  11/85  21/92  12/00  11/79  71/58  61/03  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68ﻓﺮوردﻳﻦ   58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  9251  66  403  503  461  773  09  322  ﺗﻌﺪاد
  001/0  004/0  052/0  081/0  091/0  001/0  003/0  001/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0942/0  0571/0  0042/0  0942/0  0002/0  0002/0  5732/0  0532/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  197/0  358/4  469/0  269/9  548/3  006/0  588/7  645/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  114/63  653/21  363/89  824/41  404/27  233/50  044/25  613/24  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  01/25  34/38  02/88  42/25  13/06  71/01  64/44  12/91  ﺎي ﻣﻌﻴﺎرﺧﻄ
  4052  493  885  545  651  354  942  911  ﺗﻌﺪاد
  59/0  002/0  042/0  571/0  071/0  511/0  501/0  59/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  5403/0  0322/0  5403/0  0022/0  5842/0  0042/0  5071/0  0841/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  847/2  328/2  698/0  148/9  286/4  475/2  794/5  416/2  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  173/70  923/43  763/49  033/25  773/60  863/23  972/53  662/26  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  7/24  61/95  51/71  41/61  03/91  71/13  71/07  42/44  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  493  04  221  18  35  52  37  -  ﺗﻌﺪاد
  051/0  515/0  542/0  051/0  525/0  553/0  051/0  -  ﺣﺪاﻗﻞ
  0312/0  0981/0  0081/0  0312/0  5081/0  0631/0  0941/0  -  ﻛﺜﺮﺣﺪا
  518/0  578/5  629/5  497/0  3311/7  636/8  844/6  -  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  004/64  523/84  773/66  883/68  382/57  762/20  782/58  -  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  02/71  15/64  43/91  34/12  83/89  35/04  33/96  -  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
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م (
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ن ﮐ
وز
   ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞـ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل3ـ2ـ2ـ3
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده 7244ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 و 0/9010 ﺣﺪود a، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/69در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺪود . ﺷﺪ
  (.3ـ74ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3/50 ﺣﺪود bﻣﻘﺪار 
  
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ74ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ3ـ2ـ2ـ4
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﻃﻮل 7244ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 9139 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﻳﻦ.  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ2984ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل . ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 93ـ04 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 34ـ44 ﺗﺎ 53ـ63 در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .ﺑﻮد(  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ04)ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( 3ـ84ﺷﻜﻞ )ﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و 
 و 93ـ04ﺎن در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘ14ـ24 و 93ـ04ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮان در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ (. 3ـ94ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 34ـ44
  .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ92ـ03 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮان در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 72ـ82
  
37  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ : 3ـ84ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ94ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴ
. ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اوج ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد، از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در 93ـ04 در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 68 و ﻓﺮوردﻳﻦ 58ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و اﺳﻔﻨﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در (. 3ـ05ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 14ـ24 در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 58ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل . ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ، اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ 14 ﺗﺎ ﺣﺪود 83 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ 58 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ وﻟﻲ از دي ﻣﺎه 43 ﺣﺪود 58ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎ آذرﻣﺎه 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن اوج ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و آﻣﺎده ﺑﺮاي (. 3ـ33ﺟﺪول )ﺑﻮد 
  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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وا
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در
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ 
وا
ﺮا
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دﯼ  ۵٨٣١
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ 
وا
ﺮا
 ﻓѧ
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در
ﺑﻬﻤﻦ  ۵٨٣١
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ 
وا
ﺮا
 ﻓѧ
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در
اﺳﻔﻨﺪ  ۵٨٣١
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  ﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در ﺳﻮا: 3ـ05ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
57  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
١٫۶۴ ۴٫٣۵ ٣٫١۶ ۴٫٢۵ ١٫۵۴ ٩٫٩١ ٢٫۵٢ ٠٫۴٢
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ﮐﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن
ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
در
ﻏﻴﺮاﺳѧѧѧѧѧѧѧﺘﺎﻧﺪارد اﺳѧѧѧﺘﺎﻧﺪارد 
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ2ـ2ـ5
 9139 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 04ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫ5831ـ68ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ (. 3ـ15ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 35/9 و 64/1درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻓﺰوده ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﻣﺎه 58ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ 
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه 16/3ﺎ ﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 3ـ15ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 05ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺶ از 
 درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن 14/7ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻛ16/2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و (. 3ـ25ﺷﻜﻞ )ﮔﻴﻼن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر از اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
  
  
 
 
   ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه درﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و: 3ـ15ﺷﻜﻞ 
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در: 3ـ25ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 67
                 
  ـ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ2ـ2ـ6
 ﺳﺎل ﺑﻮده و 9 ﺗﺎ 1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ2532 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ 58از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ دي ﻣﺎه .  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ53/5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.3ـ73ﺟﺪول ) ﺳﺎﻟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ 4ﺎﻫﻴﺎن  ﻣ58ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻮد، وﻟﻲ در دو ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در: 3ـ73ﺟﺪول 
  5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﻣـﺎه 
  1  6  92  131  253  996  638  472  42  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  -  0/3  0/3  1/2  9/4  43/2  63/0  81/4  0/3  58ﻣﻬـﺮ 
  0/3  -  0/6  3/8  01/4  62/9  83/5  81/6  0/9  58آﺑـﺎن 
  -  0/3  1/0  2/3  9/5  42/2  64/1  41/3  2/4  58آذر 
  -  0/3  3/2  4/9  71/2  92/2  63/7  8/1  0/3  58دي 
  -  0/3  1/6  41/2  72/4  53/8  81/2  2/6  -  58ﺑﻬﻤﻦ 
  -  0/5  1/0  31/9  72/3  83/1  91/1  -  -  58اﺳﻔﻨﺪ 
 *0/0  0/3  1/2  5/6  51/0  92/7  53/5  11/6  1/0  ﻛﻞ ﺳـﺎل
  . درﺻﺪ ﺑﻮد0/50 اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از *
  
 اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ از 58 ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ 3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن . ذﺣﺎﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر داﺷﺘﻨﺪ
  (.3ـ83ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 644/91±411/94 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 23/2±3/11ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي( ﮔﺮم)و وزن ﻛﻞ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ83ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  :ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣ
   در ﺳﺎل0/72= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ06/7 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
   در ﺳﺎل0/69 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد41ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/203 = )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   در ﺳﺎل0/856= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  0/96= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ـ ﺳﺎل0/78 = )0t(ﺻﻔﺮ ﺳﻦ در ﻃﻮل 
  
  ـ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ3ـ2ـ2ـ7
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در زﻣﺎن 83/9±6/00ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 2ﺑﻴﺶ از .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ63/8±6/75ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ . زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه در 
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ396/2±383/65 ﮔﺮم و در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ 408/0±553/02
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاوا
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ 14ـ24اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﺋﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  ﻛﻞ  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  2532  1  6  92  131  253  996  638  472  42  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  63/1  65/8  45/8  15/2  74/4  34/4  83/5  23/2  62/2  42/1  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  6/37  -  2/32  2/74  2/30  1/98  2/92  3/11  2/51  1/73  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  307/9  5732/0  3522/3  3191/1  0451/3  7311/6  477/8  644/2  032/7  171/3  زن ﻛﻞو
  204/16  -  791/51  012/58  771/50  251/20  521/24  411/94  55/35  23/32  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ 
اوا
ѧѧѧﺮ
ﻓѧѧѧѧ
ﺗﺎرﻳﮑﯽ
روﺷﻨﺎﺋﯽ
ﻨﻴﻦ از ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮان در ﻃﺒﻘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﭽ93ـ04ﻃﻮﻟﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ از (. 3ـ35ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ 72ـ82ﻃﻮﻟﻲ 
 ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 68 و ﻓﺮوردﻳﻦ 58ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 
  (.3ـ45ﺷﻜﻞ )، ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ35ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ45ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68ل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎ
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   ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
در
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﻫﻤﻮاره 04ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد
  (.3ـ55ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 85/2ﺗﺎرﻳﻜﻲ  درﺻﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم 74/2ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ: 3ـ55ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  ـ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ3ـ2ـ2ـ8
 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ 307/9ه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪ
 5831ـ68 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 71161/5
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ22/9ﺣﺪود 
ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
 ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در 10841/4 و 45644/9 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )YSM(ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺟﻮد در درﻳﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ روش، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮ.  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ـ93ﺟﺪول 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ071/6 ﺣﺪود 5831ـ68ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 08
  5831ـ68آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : 3ـ93ﺟﺪول 
ﻫﺎي  ﮔﺮوه
  ﺳﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد در ﺻﻴﺪ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﺗﻌﺪاد در درﻳـﺎ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
ﺿﺮﻳﺐ 
  ﺑﻘـﺎء
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ 
  ﻣﻴﺮ ﻛﻞو 
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  (ﮔﺮم)
  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده
  (ﺗـﻦ)
  3649/62  171/52  95255/9 0/400 0/13 0/47 25146/7  332/7 1
  5019/64  032/56  87493/1  0/70  0/73  0/96  92274/6  7662/5  2
  92701/03  644/91  64042/7  0/43  0/46  0/25  52623/0  8318/9  3
  5668/14  477/38  38111/6  0/26  0/29  0/04  22171/6  5086/2  4
  2454/60  7311/06  2993/7  0/88  1/81  0/13  8086/0  6243/9  5
  8361/81  0451/23  3601/5  1/42  1/45  0/12  6802/8  5721/4  6
  024/16  3191/01  912/9  1/33  1/36  0/02  644/2  282/3  7
  09/06  3522/33  04/2  1/15  1/18  0/61  78/1  85/4  8
  
  ـ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن3ـ2ـ3
  5831ـ68ـ ﺻﻴﺪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ2ـ3ـ1
 ﺑﺮاي ﻛﻞ 5831ـ68ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺎﻇﺮﻳـﻦ  ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴـﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴـﺮي ﻧ0814/4ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑـﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3ـ72ﺟﺪول ) ﺗﻦ رﺳﻴـﺪ 2964/9 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳـﺶ ﺑﻪ 01/9ﭘـﺮه ﻣﻘـﺪار ﺻﻴـﺪ ﻧﻬﺎﻳـﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎ 
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه، ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 91/7 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و 92/6ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺻﻴـﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ . ﺘﺼﺎص دادﻧﺪﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﻮد اﺧ
  (.3ـ13 و 3ـ82ﺟﺪاول ) ﺗﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 3532/1 ﺗﻦ درا ﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺎ 7762/6
 88/8ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در 92/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 05/5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 231/6واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ(. 3ـ03 و 3ـ92ﺟﺪاول )در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ002/7 از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد وﻟﻲ در آذر ﻣﺎه ﺑﺎ 5831ـ68ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد 68ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد و در دو ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺮوردﻳﻦ 
  (.3ـ65ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪ 
  
18  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
۴٫٨٢١
٨٫۶٩
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ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ دﯼ ﺁذر ﺁﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﺻѧѧﻴﺪ
ﯽ (
ﺸ
 ﮐ
ﺮﻩ
م /ﭘ
ﮔѧﺮ
ﻠﻮ
)ﮐﻴ
C 
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 99/2ﻳﻚ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎر
.  درﺻﺪ ﺑﻮد0/8درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و در ﺣﺪود 
 33/4 و 7414/0ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه در آﻣﺎر ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻦ 
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ73/5 و 5564/4
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه: 3ـ65ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  ـ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ2ـ3ـ2
   ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ5933 در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ و اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 33/2±6/51 و 75/5، 02/2ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ، (. 3ـ04ﺟﺪول )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 43 ﺗﺎ 23اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و (. 3ـ04ﺟﺪول )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
و ﺣﺎﻛﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ43/5±6/26)ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  (.3ـ14ﺟﺪول )ﻃﻼﻳﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 28
 824/6±152/45 و 0512، 07وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ (. 3ـ24ﺟﺪول )ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮد 58و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﺮده و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ 
 ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن 984/4±282/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ (. 3ـ24ﺟﺪول )
دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ 
  (.3ـ34ﺟﺪول )ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ04ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ
  
  
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  5933  822  145  593  395  359  586  ﺗﻌﺪاد
  02/2  52/0  12/0  22/8  02/5  02/2  22/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  75/5  05/0  55/2  05/2  75/5  45/5  45/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  33/2  33/5  43/0  33/1  33/1  23/1  33/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/51  4/19  6/91  5/95  6/10  6/13  6/05  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/11  0/33  0/72  0/82  0/52  0/02  0/52  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
38  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮ: 3ـ14ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه( ـﺮمﮔ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ24ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  187  -  56  932  39  15  333  ﺗﻌﺪاد
  22/0  -  22/5  22/8  42/5  52/0  22/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  15/0  -  94/0  05/2  84/5  94/2  15/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  43/5  -  43/0  23/4  33/1  63/4  63/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/26  -  7/08  5/99  5/22  7/14  6/84  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  0/42  -  0/79  0/93  0/45  1/40  0/63  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  8491  941  024  331  203  606  833  ﺗﻌﺪاد
  02/2  52/0  12/0  32/0  32/0  02/2  22/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  75/5  05/0  55/2  64/0  75/5  45/5  45/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  23/8  33/1  33/5  33/4  33/9  23/3  13/6  ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ
  5/49  5/40  5/28  4/64  6/13  6/92  5/86  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  0/31  0/14  0/82  0/93  0/63  0/62  0/13  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  666  97  65  32  891  692  41  ﺗﻌﺪاد
  02/5  52/5  72/0  23/0  02/5  12/0  32/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  25/5  54/5  05/3  74/0  25/5  15/0  53/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  23/5  43/2  73/7  83/5  23/0  13/0  92/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/59  4/26  5/75  3/08  5/47  5/87  3/14  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  0/32  0/25  0/47  0/97  0/14  0/43  0/19  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  5933  822  145  593  395  359  586  ﺗﻌﺪاد
  07/0  002/0  011/0  021/0  601/0  07/0  001/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0512/0  0511/0  0561/0  5441/0  0512/0  0881/0  5961/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  824/6  614/1  564/8  804/8  924/6  983/3  864/7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  152/45  481/42  252/53  512/89  442/73  752/62  672/67  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  4/23  21/02  01/58  01/78  01/40  8/33  01/75  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 48
6819.2x1410.0 = y
7759.0 = 2R
5933 = N
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
م(
ـﺮ
)ﮔ
ﻞ 
 ﮐ
زن
و
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ34ﺟﺪول 
    5831ـ68 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن 
  
  ـ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ2ـ3ـ3
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 5933داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 و a ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/69ﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  (.3ـ75ﺷﻜﻞ ) ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 2/29 و 0/1410 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود bﻣﻘﺪار 
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در: 3ـ75ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  187  -  56  932  39  15  333  ﺗﻌﺪاد
  511/0  -  511/0  521/0  081/0  061/0  031/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0061/0  -  5811/0  5441/0  0021/0  0051/0  0061/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  984/4  -  374/4  873/0  624/6  575/4  675/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  282/42  -  513/33  622/61  902/80  613/41  292/00  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  01/01  -  93/11  41/36  12/86  44/72  61/00  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  8491  941  024  331  203  606  833  ﺗﻌﺪاد
  07/0  002/0  011/0  021/0  531/0  07/0  531/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0512/0  0511/0  0561/0  049/0  0512/0  0881/0  5961/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  414/9  793/8  844/4  624/6  654/7  693/8  173/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  932/27  781/27  632/23  271/79  462/15  752/89  812/45  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  5/34  51/83  11/35  51/00  51/22  01/84  11/98  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  666  97  65  32  891  692  41  ﺗﻌﺪاد
  001/0  012/0  591/0  533/0  601/0  501/0  001/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0051/0  519/0  0131/0  0021/0  0051/0  5531/0  065/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  793/4  054/7  785/7  626/1  983/7  143/8  542/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  532/03  371/93  852/60  202/65  222/72  722/75  121/20  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  9/21  91/15  43/84  24/42  51/08  31/32  23/43  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
58  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
در
  ﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ3ـ2ـ3ـ4
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ، 5933ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ .  ﻋﺪد از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ5036ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده 0079ي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  از داده ﻫﺎ5831ـ68ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 92ـ03 و 72ـ82در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ (. 3ـ85ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ82)ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 72ـ82ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از (. 3ـ95ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 13ـ23 و 92ـ03ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن دو ﻛﻮﻫﻮرت در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮد
  (.3ـ95ﺷﻜﻞ )اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ85ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 68
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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ﺻ
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ﮔﻴﻼن
ﻣﺎزﻧﺪران
ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  
  
  
  
  
  ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑ: 3ـ95ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎه آﻏﺎزﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در 
ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 33ـ43 در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 58 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ 72ـ82ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3ـ06
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه دو 93ـ04ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ . ﺷﺪه و ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  (.3ـ06ﺷﻜﻞ )ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣ93ـ04 و 53ـ63ﻛﻮﻫﻮرت در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
78  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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در
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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ﺁذر  ۵٨٣١
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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ﺑﻬﻤﻦ  ۵٨٣١
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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اﺳﻔﻨﺪ  ۵٨٣١
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ 
وا
ﺮا
 ﻓѧ
ﺻﺪ
در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در: 3ـ06ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ2ـ3ـ5
ﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎ82ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ81/8 و 18/2 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 5831ـ68
   درﺻﺪ در 12/9 درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ 78/5ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 88
2.18 2.09 5.68 5.68 4.28 6.57 4.97
8.81 8.9 5.31 5.31 6.71 4.42 6.02
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ﺪ ﻓ
ﺻ
در
ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد (. 3ـ16ﺷﻜﻞ )ﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻬﺮﻣﺎه، ﺑﺘﺪرﻳﺞ . اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎ
  (.3ـ26ﺷﻜﻞ )ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن: 3ـ16ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
    
  
  
  
  
  
  
  ﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎهﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫ: 3ـ26ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  ـ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ2ـ3ـ6
 ﺳﺎل ﺑﻮده و 21 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ6023 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص 58/4 ﺳﺎﻟﻪ 6 ﺗﺎ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن .  درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ23/1ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻪ 4ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ03 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 4دادﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
98  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 4ﻳﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼ(   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3ـ44ﺟﺪول  )
  (.3ـ54ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 523/5±36/10 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 13/1±1/46
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در: 3ـ44ﺟﺪول 
  5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي( ﮔﺮم)و وزن ﻛﻞ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ54ﺟﺪول 
    4831ـ58 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ
  
  
  :ﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎ
   در ﺳﺎل0/2= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ85/4 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
   در ﺳﺎل0/47 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد21ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/53 = )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   در ﺳﺎل0/93= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﻣـﺎه 
  3  4  71  93  35  731  734  126  0301  156  412  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  -  -  0/4  1/3  3/1  7/0  51/6  71/7  92/7  91/6  5/5  48ﻣﻬـﺮ 
  0/1  0/2  0/4  1/1  1/3  4/4  11/4  31/7  03/5  72/5  9/3  48آﺑـﺎن 
  0/2  0/2  0/8  1/3  1/1  4/0  51/1  32/3  03/3  71/0  6/7  48آذر 
      0/3  1/6  1/1  2/4  41/1  32/4  43/3  71/0  5/9  48دي 
  0/2  0/2  0/8  1/0  1/6  3/0  41/1  32/5  23/4  61/5  6/6  48ﺑﻬﻤﻦ 
  -  -  0/4  0/9  0/9  2/2  11/6  22/3  64/0  41/7  0/9  48اﺳﻔﻨﺪ 
  0/1  0/1  0/5  1/2  1/7  4/3  31/6  91/4  23/1  02/3  6/7  ﻛﻞ ﺳـﺎل
  ﻛﻞ  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﺘﺮ ﭘﺎراﻣ
  6023  3  4  71  93  35  731  734  126  0301  156  412  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  33/3  55/6  25/9  15/0  84/1  64/5  34/4  04/6  53/9  13/1  72/2  42/7  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  6/11  1/87  2/23  1/05  2/23  1/84  1/66  1/16  1/06  1/46  1/61  1/12  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  134/8  6181/7  5261/0  9331/1  7311/8  4201/7  278/7  117/8  394/3  523/5  912/2  761/4  وزن ﻛﻞ
  152/43  882/86  422/89  151/70  522/71  261/27  311/74  601/54  87/92  36/10  73/19  03/85  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﻓ
ﺗﺎرﻳﮑﯽ
روﺷﻨﺎﺋﯽ
  0/35= )E(ﺑﺮداري ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه 
   ﺳﺎل-0/81 = )0t(ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  
  ـ ﺻﻴﺪ درﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ3ـ2ـ3ـ7
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 33/7±5/69ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺻﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳﻲ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺪار ﻣﻴ1/5 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺣﺪود 23/2±5/88ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
 ﮔﺮم و در 644/5±052/46وزن ﻛﻞ در ﺻﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳﻲ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ793/2±032/08زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل . ن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪدر زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎ
 82ـ92 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 62ـ72ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
. و ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد( 3ـ36ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده 
ﻴﻚ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ
  (.3ـ46ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد 5831ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن، آذر و ﺑﻬﻤﻦ 
 
 
 
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و: 3ـ36ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68روﺷﻨﺎﺋﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
19  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ: 3ـ46ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم 
 درﺻﺪ 51/8 و 92ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  (.3ـ56ﺷﻜﻞ )ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ: 3ـ56ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ
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  ـ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ3ـ2ـ3ـ8
ﻫﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ  ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎ134/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه 
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 5564/4ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻛﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ01/8 ﺣﺪود 5831ـ68
 و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ 8475/8 و 94591/0 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )YSM(ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ـ64ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ09/9ﺶ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴ
  5831ـ68آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : 3ـ64ﺟﺪول 
ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  ﺳﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد در ﺻﻴﺪ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﺗﻌﺪاد در درﻳـﺎ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
ﺿﺮﻳﺐ 
  ﺑﻘـﺎء
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (ار ﻋﺪدﻫﺰ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  (ﮔﺮم)
  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده
  (ﺗـﻦ)
  4105/41  761/83  65992/9  0/20  0/73  0/96  01953/0  917/7  2
  7334/31  912/22  48791/8  0/11  0/64  0/36  10742/1  9812/5  3
  3173/35  523/45  70411/2  0/13  0/66  0/25  86551/6  4643/2  4
  6382/66  394/13  0575/2  0/73  0/27  0/94  3608/0  8802/6  5
  2181/38  117/08  6452/8  0/95  0/49  0/93  8293/6  9641/7  6
  429/58  278/07  9501/8  0/44  0/97  0/54  4351/7  064/8  7
  805/95  4201/27  694/3  0/63  0/17  0/94  496/7  871/3  8
  842/10  7311/28  812/0  0/26  0/79  0/83  933/9  131/2  9
  501/12  9331/21  87/6  0/57  1/01  0/33  921/4  75/2  01
  84/30  5261/00  92/6  0/64  0/18  0/44  34/2  31/5  11
    6181/76          91/1  01/1  21
  
  ـ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ3ـ2ـ3ـ9
 درﺻﺪ از 0/8 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را داﺷﺖ
 ﺗﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ 33/4
  . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ73/5آن 
(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 04در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر 
  . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ572/1±981/66 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 82/9±5/75ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
39  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
7110.3x6900.0 = y
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 و a و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 0/59در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺪود 
  (.3ـ66ﺷﻜﻞ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 2/69 و ﺣﺪود 0/210 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ bﻣﻘﺪار 
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در: 3ـ66ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰﻳﻲ ﺗﺮ و دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
 ﻋﺪد ﻛﻔﺎل 57ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي . ﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮدﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت در ﻣﺤﺪوده 32ـ42ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
.  ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ92(. 3ـ76ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 83 ﺗﺎ 53ﻃﻮﻟﻲ 
 5 ﺗﺎ 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ84/3 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 01 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
  . درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ97/3ﺳﺎﻟﻪ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ76ﺷﻜﻞ 
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  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر3ـ2ـ4
  5831ـ68ـ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3ـ2ـ4ـ1
 ﺗﻦ 0701/9 در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 7/6ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي (. 3ـ72ﺟﺪول )اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ 
 درﺻﺪ 7/4 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن در ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 0671/6آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 
 ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، در اﺳﺘﺎن 095/2ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر (. 3ـ72ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  . ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ814/8ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺛﺒﺖ 566/0در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ (. 3ـ13 و 3ـ82ول ﺟﺪا)ﺷﺪ 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه 7/5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 22/7ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ061/3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺷﺎﺧﺺ (. 3ـ03 و 3ـ92ﺟﺪاول ) ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد 33/3ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را در ﻃﻮل 46/4 ﺑﺎ 58ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻣﻬﺮﻣﺎه 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 21/8ﺳﺘﻪ ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ  از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎ58ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺎ دي ﻣﺎه 
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ42/9 ﺑﻪ 58ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه . ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ
  (.3ـ86ﺷﻜﻞ )ﭘﺮه ﻛﺸﻲ رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
  ش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎهﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼ: 3ـ86ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
59  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  
  ـ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر3ـ2ـ4ـ2
 در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﻮل 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ ﻓﻠﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ اﻳﻦ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و0651ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 و 36، 02ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 83/9±5/52 ﺑﺎ 58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﻬﺮﻣﺎه (. 3ـ74ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 04/5±6/60
 ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰوده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﻣﻘﺪار 58ر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺗﺎ آذرﻣﺎه ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ د
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 94در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻪ ﻓﻘﻂ (. 3ـ74ﺟﺪول ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ 14ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪود 
ﺟﺪول ) دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ44/8±8/42ﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد(. 3ـ84
 ﮔﺮم 7611/9±255/2 و 031،0434وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 در 58 ﮔﺮم در ﻣﻬﺮﻣﺎه 8201/6±534/4 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ(. 3ـ94ﺟﺪول )ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
(. 3ـ94ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 58 ﮔﺮم در آذرﻣﺎه 3531/0±496/29ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد وﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ 
  (.3ـ05ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 8861/5±637/20ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ74ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎلدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ د
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68ﻓﺮوردﻳﻦ   58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  0651  88  071  19  982  671  642  005  ﺗﻌﺪاد
  02/0  82/0  82/1  82/5  03/0  62/5  12/0  02/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  36/0  85/0  75/5  75/5  36/0  36/0  75/8  16/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  04/5  14/0  14/9  14/5  14/4  24/3  93/8  83/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/60  6/74  6/52  4/77  6/60  7/72  5/59  5/52  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/51  0/96  0/84  0/05  0/63  0/55  0/83  0/32  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و اﺳﺘﺎن( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ84ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ94ﺟﺪول 
   5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68ﻓﺮوردﻳﻦ   58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  94  2  31  3  1  2  -  82  ﺗﻌﺪاد
  02/0  15/0  82/1  74/0  34/0  54/8  -  02/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  16/0  15/3  55/2  75/5  34/0  05/0  -  16/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  44/8  15/2  44/7  35/5  -  74/9  -  34/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8/42  0/12  7/61  5/86  -  2/79  -  9/00  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  1/81  0/51  1/99  3/82  -  2/01  -  1/07  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  717  -  6  -  101  38  491  333  ﺗﻌﺪاد
  62/5  -  43/0  -  23/5  62/5  03/0  92/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  36/0  -  15/0  -  36/0  26/0  75/8  15/5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  93/1  -  54/0  -  04/2  93/0  93/9  83/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/32  -  7/23  -  5/73  5/65  5/48  4/84  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  0/02  -  2/99  -  0/35  0/16  0/24  0/52  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  497  68  151  88  781  19  25  931  ﺗﻌﺪاد
  12/0  82/0  03/0  82/5  03/0  03/0  12/0  12/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  36/0  85/0  75/5  35/5  06/5  36/0  15/0  65/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  14/4  04/7  14/5  14/1  24/0  54/3  93/5  93/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/03  6/53  6/80  4/02  6/43  7/04  6/93  5/35  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  0/22  0/86  0/94  0/54  0/64  0/87  0/98  0/74  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68ﻓﺮوردﻳﻦ   58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  0651  88  071  19  982  671  642  005  ﺗﻌﺪاد
  031/0  593/0  804/0  083/0  015/0  513/0  061/0  031/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0434/0  0572/0  0033/0  0033/0  0793/0  0434/0  0943/0  0573/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  7611/9  1911/6  8821/4  5221/4  8421/7  3531/0  1111/0  8201/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  255/02  775/22  036/56  294/24  675/60  496/29  005/88  534/43  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  31/89  16/35  84/73  15/26  33/98  25/83  13/49  91/74  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
79  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه( ﮔـﺮم)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن ﻛﻞ : 3ـ05ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎلو اﺳﺘﺎن در 
  
  
  ـ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ3ـ2ـ4ـ3
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده 0651از داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
 0/59 اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ  و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ2/68 و 0/6720 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و ﻣﻘﺪار aﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ . ﺷﺪ
  (.3ـ96ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
  
  
  ﻛﻞ ﺳﺎل  68 ﻓﺮوردﻳﻦ  58اﺳﻔﻨﺪ   58ﺑﻬﻤﻦ   58دي   58آذر   58آﺑﺎن   58ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   ﻣﻨﺎﻃﻖ
  94  2  31  3  1  2  -  82  ﺗﻌﺪاد
  051/0  0412/0  804/0  0271/0  5541/0  0051/0  -  051/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0573/0  9172/0  8072/0  0033/0  5541/0  0002/0  -  0573/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  8861/5  9242/5  7551/0  5362/0  -  0571/0  -  9951/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  637/20  904/14  836/65  918/31  -  353/55  -  947/87  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ـﻼ
ﮔﻴ
  
  501/51  982/05  771/01  274/39  -  052/00  -  141/07  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  717  -  6  -  101  38  491  333  ﺗﻌﺪاد
  513/0  -  056/0  -  006/0  513/0  054/0  004/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  0434/0  -  0062/0  -  0793/0  0434/0  0943/0  5752/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  9601/0  -  0961/8  -  7311/6  9701/2  0311/2  899/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  174/65  -  808/85  -  935/85  455/15  615/50  863/53  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺪرا
زﻧـ
ﻣﺎ
  
  71/16  -  033/01  -  35/96  06/78  73/50  02/91  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  497  68  151  88  781  19  25  931  ﺗﻌﺪاد
  031/0  593/0  574/0  083/0  015/0  094/0  061/0  031/0  ﺣﺪاﻗﻞ
  5263/0  0572/0  0033/0  0962/0  0343/0  5263/0  5712/0  5292/0  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  5221/2  2611/8  9421/3  7711/3  7031/5  4951/0  9301/5  589/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  085/45  945/96  516/69  504/66  885/89  527/13  634/38  224/48  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ن
ﺘـﺎ
ﻠﺴ
ﮔ
  
  02/06  95/72  05/31  34/42  34/70  67/30  06/85  53/68  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 89
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  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ96ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ3ـ2ـ4ـ4
 ﻋﺪد 0871ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﻃﻮ0651ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 0433ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 83ـ93ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن (. 3ـ07ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ33)رد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪا6ﺣﺪود 
در . ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد
ﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻃ63ـ73اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  (.3ـ17ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 04ـ14
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ07ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
99  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﺪ ﻓ
ﺻ
در
ﻣﺎزﻧﺪران
   ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ: 3ـ17ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن 6831ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 43ـ53ﻛﭙﻮر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
 از 5831 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ 04ـ14ﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃ5831در ﺑﻬﻤﻦ . ﺑﻮد
  (.3ـ27ﺷﻜﻞ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 001
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
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ﻃﻮل ﭼﻨﮕѧﺎﻟﯽ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
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ѧﺮا
 ﻓѧ
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در: 3ـ27ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68ﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳ
  
  ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد3ـ2ـ4ـ5
 در ﻛﻞ 5831ـ68ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 33ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  . ﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎ84/4 درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 15/6ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
101  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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   ﻣﺎهﻬﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ
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ﺻ
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ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و در 26/7 ﺑﺎ 58اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه 
  (.3ـ37ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 97/3 ﺑﺎ 58ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
 06/8ﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ  ﻋﺪد ﺑﻮد، ﺑﻴﺸ94ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻪ 
  (.3ـ47ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 95/1درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه در: 3ـ37ﺷﻜﻞ 
    5831ـ68ﺮه ﺑﺮداريﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬ
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙـﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در: 3ـ47ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
  ـ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر3ـ2ـ4ـ6
 ﺳﺎل 11 ﺗﺎ 1ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ اﻳ.  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ5821 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ 5831ـ68 در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 28/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 7 ﺗﺎ 4ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ .  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ72/1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 5ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4 ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 58ﺑﺠﺰ ﻣﻬﺮﻣﺎه . درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 201
.  ﺳﺎﻟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ5ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 33/3
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 68 ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 5 و 4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.3ـ15ﺟﺪول ) درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 42/4
  
  ﻚ ﻣﺎه و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ درﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ: 3ـ15ﺟﺪول 
  5831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﻣـﺎه 
  3  8  21  98  131  852  843  613  411  4  2  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  -  0/2  - 2/0  5/6 91/2 62/8 33/3 21/5 0/4  - 58ﻣﻬـﺮ
  -  1/1  -  8/4  7/9  12/3  62/4  32/6  9/6  0/6  1/1  58آﺑـﺎن 
  1/9  3/8  0/9  02/8  61/0  81/9  52/5  9/4  1/9  0/9  -  58آذر 
  0/4  -  1/8  9/3  71/3  91/6  12/8  22/2  7/6  -  -  58دي 
  -  -  1/1  2/3  6/8  03/7  64/6  6/8  5/7  -  -  58ﺑﻬﻤﻦ 
  -  -  3/2  8/4  21/3  61/9  72/9  42/7  6/5  -  -  58اﺳﻔﻨﺪ 
  -  1/2  1/2  8/1  21/8  91/8  42/4  42/4  8/1  -  -  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
  0/2  0/6  0/9  6/9  01/2  02/1  72/1  42/6  8/9  0/3  0/2  ﻛﻞ ﺳـﺎل
  
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 93/81±2/50 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3ـ25ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 099/81±661/40
  
  ﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚﻣﺎﻫ( ﮔﺮم)و وزن ﻛﻞ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 3ـ25ﺟﺪول 
    5831ـ68 ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
   در ﺳﺎل0/91= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ﻛﻞ  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  5821  3  8  21  98  131  852  843  613  411  4  2  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  04/6  26/7  55/5  65/3  15/5  74/6  34/4  93/2  63/1  23/6  52/6  12/8  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  6/31  0/85  3/16  2/07  3/12  1/38  2/75  2/50  2/02  2/01  5/74  1/60  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  4711/2  8793/3  6862/6  3792/8  7922/7  4471/9  0331/2  099/2  887/5  795/7  513/0  281/5  وزن ﻛﻞ
  165/26  753/75  514/11  143/20  704/10  332/12  742/98  661/40  871/63  211/82  722/91  13/28  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
301  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ66/7 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
   در ﺳﺎل0/37 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد41ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/53 = )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   در ﺳﺎل0/83= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
   در ﺳﺎل0/25= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
   ﺳﺎل-0/53 = )0t(ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
  
  ـ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ3ـ2ـ4ـ7
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 83/2±4/42ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. ﺑﻮد(  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ93/5±5/46)ن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده و ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮدن اﻧﺪازه 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد
  . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ1011/7±815/13 و 889/3±053/42ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﺮ دو زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ 73ـ83در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
  (.3ـ57ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 12/2 و 81/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد و 
 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ 6/7 درﺻﺪ و در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ 8/1ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 401
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   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺻﻴﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﺋﻲ:3ـ57ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  ـ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر3ـ2ـ4ـ8
 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ 4711/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه 
   ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل0671/6ي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 1/5 ﺣﺪود 5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ، ﻣﻴﺰان . ﺷﺪ
 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )YSM(ﻳﻲ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3ـ35 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول 6812/0 و 48501/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 72/2ﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪود ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑ
  .ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
501  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  5831ـ68آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : 3ـ35ﺟﺪول 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ3ـ2ـ5
 ﺗﻦ 6/8 در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5831ـ68 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
در ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻞ داد درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴ0/50ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 94/5اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ 
 ﺗﻦ 83/7ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ (. 3ـ72ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﺑﻮد 0/2ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻘﻂ .  ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ12/0 آن ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4
  . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ39/8±11/90 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 71/8 ±0/39
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف3ـ2ـ6
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ 36/6 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط 84/0 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 511/5ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ي ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار(. 3ـ72ﺟﺪول )ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮد 
 ﺗﻦ در 601/0 و 95/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ .  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/5ﻣﺬﻛﻮر 
   و24/7در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
اي  ﮔﺮوه
  ﺳﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد در ﺻﻴﺪ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﺗﻌﺪاد در درﻳـﺎ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
ﺿﺮﻳﺐ 
  ﺑﻘـﺎء
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ 
  و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
  ﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﻌ
  (ﻫﺰار ﻋﺪد)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  (ﮔﺮم)
  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده
  (ﺗـﻦ)
  9241/98  281/05  5387/0  0/3000  0/53  0/07  7829/3  2/3  1
  8371/22  513/00  8155/2  00/9000  0/53  0/07  2456/7  4/7  2
  5822/71  795/76  3283/5  0/40  0/93  0/86  6064/6  331/0  3
  4491/20  887/54  5642/6  0/51  0/05  0/16  4313/6  863/7  4
  6831/76  099/81  0041/4  0/92  0/46  0/35  9981/4  604/1  5
  519/02  0331/71  886/0  0/54  0/08  0/54  799/6  103/0  6
  525/41  4471/78  103/0  0/25  0/78  0/24  054/3  251/9  7
  232/15  7922/66  101/2  1/60  1/14  0/42  981/0  301/8  8
  49/51  3792/57  13/7  0/54  0/08  0/54  64/0  41/0  9
  33/63  6862/36  21/4  0/77  1/21  0/33  02/7  9/3  01
    8793/33          6/7  3/5  11
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 601
800.3x5010.0 = y
2879.0 = 2R
052 = N
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 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ آن اﻧﺠﺎم 29/9ﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺗﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ا61/4 
ﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮا. ﺷﺪ
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 1/3
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴ052
وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33/1±7/33 و 15/0، 02/0ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 درﺻﺪ 23/4 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ 6 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ554/6±713/47 و 0051/0، 58/0
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ 67/4 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺣﺪود 5 درﺻﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 42/7 و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻪ3در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ5 ﺗﺎ 3ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف را ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 3/800 و 0/5010 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و aدر راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 72ـ82ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ . (3ـ67ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ 0/89ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺪود 
  (.3ـ77ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 33ـ43 و 93ـ04، 13ـ23ﺑﻮده و ﺳﻪ ﻛﻮﻫﻮرت ﻧﻴﺰ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ67ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
701  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ: 3ـ77ﺷﻜﻞ 
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  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
   در ﺳﺎل0/92= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ55/9 = )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
   در ﺳﺎل1/10 = )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد41ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ) در ﺳﺎل 0/84 = )M(ﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮگ و ﻣ
   در ﺳﺎل0/45= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
   در ﺳﺎل0/35= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
   ﺳﺎل0 = )0t(ﻃﻮل در ﺳﻦ ﺻﻔﺮ 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﻢ3ـ2ـ7
 0/30ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  4/6 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 5831ـ68ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻣﻘﺪار . درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را داﺷﺖ
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ (. 3ـ72ﺟﺪول ) ﺗﻦ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8/5 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 31/4ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/60ﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 801
3390.3x6210.0 = y
3788.0 = 2R
33 = N
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در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ .  ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ4/1 و 0/54ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 0/2ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33
، 59/0ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 12/6±2/94 و 82/0، 81/0
  . ﺳﺎل ﺑﻮد6 ﺗﺎ 2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ871/9±27/31 و 004/0
 0/98  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 3/390 و 0/6210 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ b و aدر راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  (.3ـ87ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﻢ در : 3ـ87ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ3ـ2ـ8
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 4/4 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
در ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ0/30ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ 34/6ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﻪ 
 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/81ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ .  ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮد93/0ﻣﻘﺪار 
 3/7ن و ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻓﻘﻂ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ(. 3ـ72ﺟﺪول )ﺷﺪ 
   ﺗﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﺖ 52/0ﺗﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و 
901  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
 ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 1/4 و 2/3در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 0/61ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺪﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨ
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/60ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 
(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻴ ﺎه ﻛﻮﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ27در ﺳ ـﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛـﻮر 
ﺛﺒﺖ و  ﮔﺮم 131/6±73/61 و 552/0، 58/0و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 02/3±1/98 و 62/5، 71/0ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮ
  . درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ66/0 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 3 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 5 ﺗﺎ 2 داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .ﺪﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ3ـ2ـ9
 ﺗﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس 2/9 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 5831ـ68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ 02/3آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 
ﻣﺎﻫﻲ (. 3ـ72ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/90 و 0/20ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آن در ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺗﻦ 01/2ﻴﻼن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔ
.  ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ0/43 و 2/05در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﺑﺮآورد ﺷﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  0/01ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/50و 
  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﻋﺪد ﻣﺎﻫـﻲ ﺷـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠـﻲ ﺷﺪ31در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛـﻮر 
ﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕ22/9±3/41 و 82/0، 81/3ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
  . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ161/9±37/42 و 013/0، 07/0وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﺎش3ـ2ـ01
 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ 4831ـ58ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﺎش ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺼﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج . ﻲ را داﺷﺖ درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧ0/200 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 0/3ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
   ﺗﻦ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز 2/0 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 2/3از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 011
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش از ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه (. 3ـ72ﺟﺪول )ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/10ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر 
 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل 2/0ﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻ
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ .  ﺗﻦ ﺑﻮد0/61 و 0/71ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﻦ 0/500ﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و  ﻛﻴ0/310ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 41
ﻴﺐ وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗ(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 63/1±7/20 و 15/0، 42/0ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ276/9±444/65 و 5491/0، 061/0
  
  ـ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ3ـ2ـ11
 ﺗﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس 2/7 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 5831ـ68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻦ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 6/3آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه 
ﺻﻴﺪ ﺳﺲ (. 3ـ72ﺟﺪول ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/30 و 0/20 آن در ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ
.  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز آن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ3/0ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺗﻦ 1/1 و 1/6ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 0/40 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و 0/11ﺻﻴﺎدي و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﻋﺪد ﺳﺲ ﻣﺎﻫـﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠـﻲ ﺷﺪ72در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛـﻮر 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 83/6±8/01 و 35/1، 62/0 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
 8 ﺗﺎ 3 ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 268/0±574/48 و 0181/0، 052/0وزن ﻛﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
  .ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
111  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ـ ﺑﺤـﺚ4
  ـ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ4ـ1
ز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ا
ﺑﻴﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي . ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ . ﺑﺎﺷﺪﺧﺰر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ 
 ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺑﻴﻦ 24 ﺑﻴﺶ از 6591 ﺗﺎ 9291آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
رﻓﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
روﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ   ﻫﺎي اول و دوم ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲﻃﻲ دﻫﻪ(. 4991آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، )
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺷﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ در دﻫﻪ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺷـﺪه و ﺻﻴـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ از  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 ﺣﺪود 0131ﺻﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل . اي ﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﻢ و ﺳﻮف ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  . رﺳﻴﺪ0431 ﺗﻦ در ﺳﺎل 734 و 0331 ﺗﻦ در ﺳﺎل 8934 ﺗﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ 5659
ﻟﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎ05 ﺗﺎ 03ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﻢ ﺷﺪن آب ﺗﺎﻻب. ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ اﻳﺮان، اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺷﺪه و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر  ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان زادآوري و ﺑﻘﺎء ﺑﭽ. ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.5691ﺳﺎدﻻﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﭘﻲ داﺷﺖ 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از  ﻫﺎ، ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻮچ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ رود ﻛ. ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي و واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي زادآوري ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
  (.8731ﻜﺎران، ﭘﻴﺮي و ﻫﻤ)ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
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 و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 3131 ﺗﺎ 9031ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه. ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮد ﺑﺘﺪرﻳﺞ روﻧﺪ  آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ0231درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
 ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل 05 و 04ﻫﺎي ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻃـﻲ دﻫﻪ . اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﭘﻴـﺪا ﻛﺮد
 ﺗﻦ 0621 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، 2681 از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 0531در ﺳﺎل . ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
  (.8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮ(  درﺻﺪ86ﺣﺪود )
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ 06از اواﻳﻞ دﻫﻪ . ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮدرﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و در اواﺧﺮ اﻳﻦ دﻫﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف آﻏﺎز 
 02ﻃﻲ .  آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن07ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اواﺳﻂ دﻫﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ   ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ2ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از 
اﻳﻦ اﻗﺪام ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ .  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ541ﻋﻤﺪﺗﺄ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود 
 ﺗﺎ 61 ﺑﻪ 06 ﻫﺰار ﺗﻦ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 4 ﺗﺎ 3ﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳ
  .ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل81
ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﺣﻴﺎء ﻣﺠﺪد 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﺷ ﺗﺎﻻب
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺧﺰر، ﺑﺨﺶ
ﺎﺟﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ (. 7991اف،  ﻗﻠﻲ)ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ 
د ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺛﺮ اﻳﻦ اﻧﺒﻮه رﻫﺎﻛﺮ. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺴﺘﺮده اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
311  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ . اي ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺒﻮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﺬاﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ 
  .رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و اي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ 09ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه
 درﺻﺪ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در 13/8ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در دﻫﻪ اول اﻳﻦ ﺳﺪه . اﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ. درﺻﺪ رﺳﻴﺪ55/1 ﺑﻪ 07دﻫﻪ 
  (.9731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، )ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻳﻚ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﻣﻲ
ﺗﺮدﻳﺪ از  اي ﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  ﻴﺮ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻳﺎ رﻗﻴﺒﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻲﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﺛ
از . ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮازن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻼوه ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه  ﻫﺰاران ﺻﻴﺎد دام ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻫﺠﻮم آورده و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺧﻮد ﻋ7531ﺳﺎل 
در دو (. 8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ دام ﮔﺴﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ  دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ
 ﻣﻨﺴﻮخ و ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان دام ﮔﺴﺘﺮ ﻣﺠﻮز 2731ز ﺳﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ا
ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ داده ﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه، ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ روش 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ. ﭘﺮدازﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ دام
.  رﺳﻴﺪ0831 ﺑﺎر در ﺳﺎل 00006 ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 0731 ﺑﺎر در ﺳﺎل 00272ﻛﺸﻲ از  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه. ﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﺻﻴﺎدي ﻧﻴ
  .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ
 و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و . ﻫﻤĤوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺗﻨﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 411
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  اﻧﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﺸﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش و ﭘﺮه
  . ﮔﻴﺮد آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 00061ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 
 ﺻﻴﺪ 5831ـ68و  4831ـ58ﺑﺮداري  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه. ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن روي داد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻲ
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ .  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ20832 و 54812ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﺘﻲ در  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ز دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، اﻧﺒﻮه رﻫﺎﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻜﻲ ا. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ522 و 232ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻣﻲ1831 و 0831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در4دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ
 ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از 0831ـ18ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   ﺑﺎر ﭘﺮه00006در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ. آن ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ
اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻔﻴﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ
 34/3در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻲ
ﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ آن را در  رﺳﻴﺪ و ﻏﺎ5831ـ68 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 76/7 ﺑﻪ 7731ـ87ﺑﺮداري  درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻮده و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴ
ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ  اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش دام ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻨﺴﻮخ و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ
ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ در ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺳﻬﻢ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در دو . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 04/7 و 23/4 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﺮداري  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮده . ﻗﺎﭼﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ
  ر اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ د2و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺪود  
511  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 03 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و 04در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻮﻧﻪﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش دام ﮔﺴﺘﺮ، ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 2831 ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 051 ﺑﻪ 9631 ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 86ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از  اﻫﺪاء ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ. ﻫﺎ ﺑﻮد ن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎناﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در اﺳﺘﺎ
وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي . ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔ591 ﺑﻪ 9631ـ07ﺑﺮداري  ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه543ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از 
 ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء 501ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ و از .  رﺳﻴﺪ2831ـ38ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ 23 رﺳﻴﺪه و ﺣﺪود 2831ـ38 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 17 ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 9631ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 
ﺰون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه و اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓ روﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ. ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و  اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻌﺎوﻧﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﻲ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدي آﻧﺎن ﺣﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰري ﺣﺎﺻﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺟﺰ ﺿﺮر  ﭘﺮه
  
  ـ ﻣﺎﻫـﻲ ﺳﻔﻴـﺪ4ـ2
ﻣﺎﻫـﻲ ﺳﻔﻴـﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴـﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
. از درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ درﺻﺪ 06 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و 05ﮔﺮدد و ﺑﻴﺶ از 
ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﻮد 8131 ﺗﻦ در ﺳﺎل 4585ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
و ﭘﺲ از آن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ( 8731
ﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ورود ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ
  ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 611
؛ ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و 5691؛ ﺳﺎدﻻﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران 8731 و 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﻣﻘﺪار ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 06و در دﻫﻪ ( 0891 ,daoC و 9891؛ ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، 3831؛ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜـﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 9731 و 7731ﻫﻤﻜـﺎران، 
 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ 05 و 04، 03ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي . ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ داﺷﺘﻪ و در روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
 آﻏﺎز ﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻴﺰ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ 0391ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ از ﺳﺎل . ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ (. 7991ﻗﻠﻲ اف، )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ 
رﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ رﻫـﺎﺳـﺎزي ﻻرو و و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴـﺪ ﺷﻴـﻼت اﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺣﻴـﺎء ذﺧﺎﻳـﺮ از ﺑﻴﻦ 
  . آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ1631ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ 2/68 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد 52در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ 
 اﻳﻦ اﻗﺪام در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ .اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ
  .داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻫﺎﻛﺮد اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ . ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دﺧﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻ
  . رﺳﻴﺪ4831 ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 241 ﺑﻪ 36 ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 35ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﺑﻮد0731ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دﻫﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ .  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ7731 ﮔﺮم در ﺳﺎل 0/7 ﺑﻪ 1731 ﮔﺮم در ﺳﺎل 1/65 وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه از
 ﺑﻪ 5731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 5349ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از .  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮد6731ـ97ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻣﻴﺰان .  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ8731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 3856
ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪاً ﺑﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﺮدﻳﺪﺻﻴﺪ ﮔ
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( 8631اﺳﺘﻴﮕﺎر، )
  (.5731ﻗﺎﺳﻢ اف، )
ﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذ
   ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا 6731ـ87ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
711  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
 رﺳﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 8731 درﺻﺪ در ﺳﺎل 92/6 ﺑﻪ 6731 درﺻﺪ در ﺳﺎل 14/0 ﺳﺎﻟﻪ از 3 ﺗﺎ 1ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻛﺮد
در ﺣﺎل (. 9731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 4/32 ﺳﺎل ﺑﻪ 3/18 ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ در
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ و 002ﺣﺎﺿﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺪرﻳﺠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗ(. 4ـ1ﺷﻜﻞ )ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 001 ﺗﺎ 09ﻧﮋادﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  (.9731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، )درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
   ﺗﺎ1631ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : 4ـ1ﺷﻜﻞ 
   در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر5831
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﻛﺮد 02 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در 4ـ1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎز 
 ﺳﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺤﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ رﺳﻴﺪه ﻫﻢ وﺧﻴﻢ ﺗﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار آن . اﺳﺖ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ در دراز ﻣﺪت ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻛﺎﻫﺶ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﺗﺎ 52، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل، درﺻﺪ ﻫﻢ آوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ﺧﻮد را در ﻳﻚ دوره ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﻫﺮ 4ـ1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺟﺪول (. 9731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، ) ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ 04
ﺳﺪ از اﺛﺮات اﺗﻜﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬـﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ر5831ـ68 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1531ـ25ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ذﺧﺎﻳـﺮ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋـﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل : 4ـ1ﺟﺪول 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ/ ﺳﺎل  1 2 3 4 5 6 7 8  9
  1531ـ25  42/6  73/3  24/2  94/9  25/7  85/5  -  -  -
 1731ـ27 52/9 23/5 73/2 34/3 84/8 25/3 55/5 65  -
  6731ـ57  32/2  82/8  33/5  44/1  44/8  84/2  05/7  15/7  -
 5831ـ68 42/1 62/2 23/2 83/5 34/3 74/4 15/2 45/8  65/8
  
ﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ و از  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣ5831ـ68ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫـﻲ .  رﺳﻴﺪ5831ـ68 ﺗﻦ در ﺳﺎل 71161 درﺻﺪ ﺑﻪ 86 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 4831ـ58 ﺗﻦ در ﺳﺎل 0069
. ﺳﻔﻴـﺪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳﺎﻟﻴـﺎﻧﻪ آن ﺑﻐﻴـﺮ از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴـﺮه، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻴـﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻟﻴﻞ روش ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ . اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻲ در ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﻚ 
آذرﻣﺎه و در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺎ دي ﻣﺎه روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ن ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﭼﻠﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮودت ﻫﻮا از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎ
ﻣﺠﺪداً از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي . ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ (. 8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
در ﺳﺎﻟﻬـﺎي . ﺮات ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳـﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ اﻟﮕـﻮ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳﺎﻟﻬـﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴـ
 اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و 5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﺻﻴـﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ذﺧـﺎﻳـﺮ 
  (.4ـ2ﺷﻜﻞ )داد 
911  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  
  
  
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي: 4ـ2ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل (  ﺳﺎﻟﻪ3 ﺳﺎﻟﻪ و 2)ﻫﻴﺎن ﺟﻮان  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎ4ـ2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ4831ـ58 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 5831ـ68
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي: 4ـ2ﺟﺪول 
  5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ/ ﺳـﺎل 
    0/8  2/2  01/2  12/2  24/0  12/2  2/4    4831ـ58
  0/40  0/2  1/2  5/6  51/0  92/7  53/5  11/6  1/0  5831ـ68
  
 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 5831ـ68 و 4831ـ58ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻤﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳ4831ـ58 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل 5831ـ68
  (.4ـ3ﺷﻜﻞ )ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
، اﻓﺰاﻳﺶ 5831ـ68ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﺻﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ .  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ5831ـ68 ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻋﺎﻳﺪ
 ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 5831ـ68ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻣﺎﻫـﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ4831ـ58ﺑﺮداري 
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  ر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ د: 4ـ3ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68 و 4831ـ58ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد . در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪي دﺧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ  ﺳﺎﻟﮕ3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪ و اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 722 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 1831ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
.  ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ5831ـ68 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 53ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دﺧﻴﻞ 
 ﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 1/82د  ﺣﺪو1831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در رﻫﺎﻛﺮد.  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺪود 
 اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي 2831 و 1831 ، 0831ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎز
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در . ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 رﺳﻴﺪ 5831ـ68 ﺗﻦ در ﺳﺎل 9535 ﺑﻪ 0831ـ18 ﺗﻦ در ﺳﺎل 6001ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ از 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و (. 4ـ4ﻞ ﺷﻜ) ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 
 ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج . ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻛﻤﻴﺘﻪ ) درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي  ﭘﺮه ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 82 ﺗﻦ ﺗﻨﻬﺎ 2561از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
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ﻴﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺿ(. 6831ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﻣﺮﻛﺰ، 
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
  
  
  
  
  
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ: 4ـ4ﺷﻜﻞ 
  5831 ﺗﺎ 0831اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
 آورده ﺷﺪه 5831 ﺗﺎ 0831 روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 4ـ3در ﺟﺪول 
 ﺗﻦ در 9468 ﺑﻪ 1831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 7113ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از . اﺳﺖ
ش ﺻﻴﺎدي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق روﻧﺪي اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻼ.  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ2/5 رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 5831ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻳﺎﻓﺘﻪ و دو ( ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ)ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
  .ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 4ـ3ﺟﺪول 
  5831ـ68 ﺗﺎ 0831ـ18 ﺧﺰرﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
 ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ  ﻛﺸﻲ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ   (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻛﺸﻲ  ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه
 0831ـ18 051 60006 7374 97
 1831ـ28 051 01375 7113 45
 2831ـ38 841 54745 0815 39
  3831ـ48  151  89794  2743  96
  4831ـ58  241  36764  1716  231
  5831ـ68  431  65045  9468  061
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   ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد022 ﺗﺎ 081ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد .  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﻔﻴﺖ آن و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﻫﺎﻛﺮد و ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻛﻴ
ﻋﻠﻞ زﻳﺎدي در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﻴﺮه دﺧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮ . ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
. در دﺳﺖ داﺷﺖ( tnemtiurceR)ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ارﻗﺎم ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ از ﻣﻴﺰان ﻧﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪه ذﺧﻴﺮه 
ﭼﺮاﻛﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧـﺎت ﻧﺴﻞ اﺿﺎﻓـﻪ ﺷـﻮﻧـﺪه ذﺧﻴـﺮه، ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ذﺧﺎﻳـﺮ 
 081از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ (. 8891ﻟﻴﻮاﺳﺘﻮا و ﻓﻲ وراﻳﺖ، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪه آن ﺑﺎ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا  ﻧﺴﻞ 
 اراﺋﻪ ﺷﺪه و 4ـ4 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺟﺪول 2831 ﺗﺎ 1631ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺼﻮرت ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ( ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺨﺺ 
 ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه 7731 ﺗﺎ 5731 ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و از ﻧﺴﻠﻬﺎي 4731 ﺗﺎ 6631ﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣ. ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻓﻮق اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ 
ن، اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آ
 روﻧﺪ 5731 ﺗﺎ 5631ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﻠﻬﺎي . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه وﺟﻮد دارد
  . درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ6/10 درﺻﺪ ﺑﻪ 61/06ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از 
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   ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن-4-3
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻛﭙﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ 82/3ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد، در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
 ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ 5831ـ68ﺑﺮداري  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه. ﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﻣﻴ41 ﺗﻮﻣﺎن، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 0054ﻛﻴﻠﻮ 
 ﺗﺎ 0391ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . اﻧﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺒﻮده و از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 3ﺣﺪود (  ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ3131 ﺗﺎ 9031 )4391
درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﻔﺎل ﻣﺨﻄﻂ از 
آﻣﻴﺰ ﺑﻮد و در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  (.1891 ,nerO و 8531؛ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، 0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، )ﺳﺎزﮔﺎر و از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺰ (  ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ6131 )7391ﻴﺎن در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ از ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫ
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در . )6991 ,dajenridahG( ﺗﻦ ﺑﻮد 0001 ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮ از 0051 ﻛﻪ ﺣﺪود 6591ﺳﺎل 
 آﻏﺎز 1231آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل  وﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري )7391 ,vokuylokuhS( ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 2131اﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
 8531 ﺗﺎ 7431ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ
در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ (. 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ) ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 0002ﺑﻴﺶ از 
اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺠﺰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در دو دﻫﻪ .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ0084اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از 
 درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ 09 ﺗﻦ ﺑﻮد وﻟﻲ در اﻳﺮان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از 052ﺣﺪود 
  (.2731ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  ﻏﻨﻲ)ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﻔﺎل . ﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، زﻣﺴﺘ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ از ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
521  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﺮان ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
  (.0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، )ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
روﻳﻪ و اﻧﺒﻮه ﻛﻔﺎل   ﺑﻲﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ. ﺷﻮد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
 ﮔﺮم ﺑﻮد، آﺳﻴﺐ 012ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ (  ﺗﻦ5796 )1631ـ26ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
  (.9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺷﺪ 
 ﺗﺎ 1231ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از 
ﻃﻲ .  ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ0425 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5831 ﺗﺎ 1831 روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 5831
از آﻏﺎز ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري . اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ زﻳﺎد ﺑﻮد
 درﺻﺪ ﺑﻪ 4/7ﻳﺞ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از  ﺑﺘﺪر6531ـ06 ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1231ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
روﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف،   درﺻﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ87/8
 و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 0631از ﺳﺎل . ﺑﻮد... ﺳﻴﻢ و 
ﻃﻲ دو ﺳﺎل .  درﺻﺪ رﺳﻴﺪ72/8 ﺑﻪ 1831ـ58 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل
 و 52/3ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ91/7
 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﺮان دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ
  ﻛﻔﺎل5831ـ68ﺑﺮداري  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه. دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0/61 ﺗﻦ ﻓﻘﻂ 73/5 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ 0/8ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﻘﻂ 
ﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ در ﺣﺎ. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ دو 3731ـ47در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، ) درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﺑﻮد 03
 59ا ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ر. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﺗﻮان ورود ﺷﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ را ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ دارا ﻣﻲ
  اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ .  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺖiydiel sispoimenM
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دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺸﺪت از  ﺷﺎﻧﻪ. )0002 ,.la te vonavI(ﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺨﻮﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘ
 و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺮ )1002 ,avonamoR dna syediK(ﻛﻨﺪ  ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺷﻮد و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ  ﮔﺴﺘﺮش آن اﻓﺰوده ﺷﺪه و از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل (. 1831روﺣﻲ و ﻓﻀﻠﻲ، )ﮔﺮدد  ﻲﻣ
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻢ و ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  رﺳﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ
  (.3831ﻧﮋاد،  ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ)ﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑ ﻣﻲ
ﺗـﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋـﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ دار از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳـﻲ را ﺑﻴـﻦ ﺷـﺎﻧـﻪ دار و ﻻرو ﻣﺎﻫـﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻓﻘـﺮ ﻏﺬاﻳـﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه 
ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه  ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻫﺎ. ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﻮد
  .ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﮕﺬارد
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه زﻣﺎن اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧـﻲ و ﺻﻴـﺪ (. a 8002 ,.la te ilzaF؛ 7831درﻳﺎﻧﺒﺮد، )درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳـﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و 
  .)b 8002 ,.la te ilzaF(( 4ـ5ﺷﻜﻞ )ﺘﻪ اﺳﺖ  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷ61ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده آن در 
  
  
  
  
  
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻟﻬﺎي: 4ـ5ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
721  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﺳﺎزش آن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف . ﻛﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮن و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﭘﺮيﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳـﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻨـﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤـĤوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آن، ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﻳـﻲ و ﺛﺒـﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ 
  .)0591 ,anileduK(ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و 
ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي . ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠ ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، آﻫﻨﮓ ﻣﻬﺎﺟﺮت در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻨﺪﺗﺮ وﻟﻲ  آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺸﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  (.0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، )ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن 6ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در 
 5831ـ68ﺑﺮداري   ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهYSM ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و 2831ـ38ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮهدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ﻣﻲ
 ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ YSMﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار 
  (.4ـ5ﺟﺪول )ﺑﺮداﺷﺖ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ ﻛYSMﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و: 4ـ5ﺟﺪول 
  
  
  
وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ . ﺷﻮد ﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﻣﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ 9دﻫﺪ ﻛﻪ در   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ5 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ )EUPC(ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
. ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
در دو ﺳﺎل .  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻮد8731ـ97ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ 5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻼش را داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻔﺎل 
  5831ـ68  4831ـ58  3831ـ48  2831ـ38  1831ـ28  0831ـ18  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  5564/4  2525/5  6244/0  0964/0  3786/0  3625/0  (ﺗﻦ)ﺻﻴـﺪ 
  9994/0  7753/0  2233/6  1674/5  8773/1  9963/2  (ﺗﻦ )YSM
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 821
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﻤﻮاره از ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ (. 4ـ6ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه  اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻼش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻓﻼت ﻗﺎره و .  ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي
اي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ـ ﻣﺎﺳﻪ
  .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻃﻖ ﺻﻴﺎديﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎ: 4ـ6ﺟﺪول 
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ
  ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي/ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  75/1  93/1  75/1  04/7  05/2  101/0  7731ـ87
  94/4  05/8  17/9  93/8  03/1  34/5  8731ـ97
  26/5  73/5  36/2  46/3  66/8  261/6  9731ـ08
  87/4  04/9  45/7  822/4  46/5  302/2  0831ـ18
  49/7  05/5  531/2  521/3  65/7  352/7  1831ـ28
  07/7  93/5  06/0  76/2  68/4  941/5  2831ـ38
  87/8  03/1  44/6  76/4  801/3  012/1  3831ـ48
  601/2  03/1  04/9  87/2  602/6  741/3  4831ـ58
  68/2  53/2  35/3  76/2  741/4  711/9  5831ـ68
  
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 9ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﺮداري  ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه94/4ﺑﺎﺷﺪ و از  ﺧﺰر، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻲ
وﻧﺪ اﻳﻦ ر(. 4ـ6ﺟﺪول ) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 4831ـ58ﺑﺮداري  ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه601/2 ﺑﻪ 8731ـ97
  .ﺻﻌﻮدي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ از 07 ﺗﺎ 06 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 82ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ 
 03ﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﭼﺸﻤ. اﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان . رﺳﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ33ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
  از ﻃﺮﻓﻲ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل . ﻛﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲو ﺑﻴﺸﺘﺮ
921  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﺎﻟﻎ و آﻣﺎده  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺪارد ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﻃﻮل ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ در ﺳﺎﻟﻬـﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ 
و ﺑﻌﺪ (  ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ5231)ﻣﻴﻼدي  6491در ﺳﺎل . )1891 ,okhsorohK(ﺷﺪه و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
 ﺳﺎل از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 4از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و در ﺳﺎل .  ﮔﺮم ﺑﻮد7231 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 54/8ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ (. 4ـ7ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 824/6 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 33/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﺑﻪ 5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .ﺷﻮد  ﺻﺤﺖ ادﻋﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ4ـ7ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر: 4ـ7ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
ﺑﺪﻳﻦ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻴﺰ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻛﻨﻮن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ﺳﺎل د21 ﺗﺎ 2 ﺑﻪ 0491 ﺳﺎل در ﺳﺎل 6 ﺗﺎ 1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و از 
 ﺗﺎ 2 ﻣﻴﻼدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 0491 ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺳﺎل 01(. 4ـ8ﺟﺪول )
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 9 ﺗﺎ 7 ﻣﺎﻫﻴﺎن 0591در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل .  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ48/5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 4
 درﺻﺪ 37/8 و 28/3 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 5 ﺗﺎ 2 ﻣﺎﻫﻴﺎن 6791 و 0791 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ.  درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ37/4
  ﺑﺮداري   ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه6 ﺗﺎ 3در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
  
  ﻣﺄﺧﺬ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  (ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ   (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل   ﺳـﺎل
  1591 oknehchsereT &votaborP  -  238/0  73/5  1491
  1591 oknehchsereT &votaborP  -  7231/0  54/8  6491
  9591 oknehchsereT &votaborP  699  0021/0  34/2  0591
  2691 ,naileioM  216  007/0  03/4  8591
  1891 ,okhsorohK  509  993/0  92/4  6791
  6991 ,dajenridahG  7537  183/4  03/7  5991
  )a( 8002 ,.la te ilzaF  264  393/9  23/6  1831ـ38
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  5933  824/6  33/2  5831ـ68
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 031
دﻫﺪ ﻛﻪ از  ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن .  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ58/4 و 88/0 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 5831ـ68 و 4831ـ58
  .ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺟﻮان0591ﺳﺎل 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوج 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﺎﺷﺪ  اﻳﺮان ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻣﺘﺮ و 007 ﺗﺎ 003ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎوري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ﻣﻲ
اﺻﻼن ) ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰري ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب آن ﺑﺎ)2791 ,vosenavA( ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ 06 ﺗﺎ 05ﻓﺎﺻﻠﻪ 
و وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ( 1731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، )ﻫﺎ  ، ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ(0731ﭘﺮوﻳﺰ، 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ   ﻣﻲ)0591 ,anileduK(ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﺎﺷﺪﺑﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر: 4ـ8ﺟﺪول 
  ﻣﺄﺧﺬ  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  ﺳﺎل/ ﺳﻦ
 0591 ,oknehchsereT              1/2  5/4  61/4  83/9  92/2  8/9    0491
 * ottiD  0/6  1/0  9/3  52/5  33/1  41/8  2/9  6/4  6/4          0591
  4791 ,vosenavA            2/1  7/8  32/8  73/8  02/7  7/8      0791
  ** 6791 ,okhsorohK        2/4  6/1  4/4  01/2  62/4  23/8  41/6  3/1      6791
  ottiD        0/4  0/5  1/2  4/6  8/4  12/3  24/5  12/1      0891
  6991 ,dajenridahG  0/8  1/6  1/2  3/9  4/2  21/5  51/7  62/6  62/2  7/2  2/9  1/1  0/4  2731ـ47
    0/2  0/6  3/0  5/3  21/0  71/5  32/6  13/2  6/6        9731ـ08
ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 
  3831
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/50  0/50  0/54  0/54  1/98  3/65  11/85  91/86  43/05  02/63  7/34      5831ـ68
  )6991 ,dajenridahG( اﻗﺘﺒﺎس از **     )1891 ,okhsorohK( اﻗﺘﺒﺎس از *
  
131  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر4ـ4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎم ﺳﻮم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داردﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 01در .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0371 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺣﺪود 01ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل در 
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ4831ـ58 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 4293/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را 3831ـ48 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 02/3 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ 1/4 ﺑﺎ 1831ـ28ري ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا
 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﻴﻦ 81/0 ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 4831ـ58ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . داﺷﺖ
 ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ 5831ـ68 ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﺑﻪ 3831ـ48 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 2813/7ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن از .  درﺻﺪ رﺳﻴﺪ7/4آن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
  . رﺳﻴﺪ5831ـ68 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 0671/6
و ﭘﺲ  ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را داﺷﺘﻪ 0321در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ .  ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ145از آن اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
 ﺗﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ 001ﻛﭙﻮر ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮا. اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ و زادآوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 1831ـ28ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
.  ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ18ﺮه ﻛﺸﻲ در آﺑﺎن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘ93/2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ( 18ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر )
 و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 28 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 2831ـ38ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 48 اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 4831ـ58در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 38
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در 511/6ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺎد ﺑﻮد وﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜـﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺎ  ﻣﻘﺪار اﻳﻦ 58
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ48ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ58ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، ﺑﻬﻤﻦ و آﺑﺎن 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 75 ﺗﺎ 51 ﺑﻴﻦ 6731ـ77ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟ
  ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 75 ﺗﺎ 02 ﺑﻴﻦ 0831ـ18و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 7731ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻏﻨﻲ)
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 231
 53/5 ﺗﺎ 81/5 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺑﻪ 2831ـ38وﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 1831
 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺠﺪداً اﻓﺰاﻳﺶ 5831ـ68 و 4831ـ58ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ36 ﺗﺎ 02 و 35 ﺗﺎ 02ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
 01 و 11 ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 1831ـ28 و 6731ـ77اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 06 و ﺑﻴﺶ از 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7 ﺗﺎ 5ﺳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ 2831ـ38وﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( 2831 و 7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )
(. 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ  درﺻﺪ از58/6 ﺳﺎﻟﻪ 3 و 2 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4 ﺗﺎ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ و در ﺳﺎل 8 ﺗﺎ 1 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 8 در 4831ـ58در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل .  ﺳـﺎﻟـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ11 ﺗـﺎ 1 ﮔـﺮوه ﺳﻨـﻲ 11 در 5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .ز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪﻳﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ا2831ـ38ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در دو ﻣﺎه 2831ـ38در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
دادﻧﺪ و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ 33 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 001 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 28دي و ﺑﻬﻤﻦ 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ (. 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ) درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 23/4 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 28ﻓﻘﻂ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 
در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ15/6 و 37/1ﺗﻴﺐ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﺮ5831ـ68 و 4831ـ58
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ4ـ5
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎًﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ 8 ﺣﺪود 0831ـ18 و 9731ـ08اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 5831ـ68اﻧﻲ را دارا ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮ
  . درﺻﺪ رﺳﻴﺪ0/2ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺑﻪ 
   در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ 9731ـ08 و 7731ـ87 ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ01در . روش دام ﮔﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
331  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺎدان . ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار. ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ 
ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل 
 اﻧﺤﺮاف ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2831ـ38ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل . وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ) ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 18/1±63/2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 71/1±2/0ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﻌﻴﺎر
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪان (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5831ـ68در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 6831
 . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ39/8±11/1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 71/8±0/9ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻮف4ـ6
در دﻫﻪ ﻫﺎي . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﻣﺤﻞ در واﻗﻊ  ﻛﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 4 اﻟﻲ 3و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان    اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﺎﻻبﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻋﻤﺪﺗﺎً 
   اﻧﺠﺎم  اﻧﺰﻟﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻦا  ﻋﻤﺪهﺻﻴﺪ ( 8731)ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺿﻮي ﺻﻴﺎد  .  ﺑﻮد  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻲاﺻﻠ
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم 09 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 5831ـ68 و 4831ـ58ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .   ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 ﺣﺎﺿﺮ،   ﺳﺪة  و دوم اولﻪ ﻫﺎي  در دﻫ  آن ﺔ روﻳ  ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﻲ ﺑﺮداﺷﺖ  از ﭘﺲﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ذﺧﺎﻳﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻧﺠﺎم ا از آن  ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ  و در ﺣﺎل  ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ  ﻋﺎدي  وﺿﻌﻴﺖ  دﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ  آﺳﻴﺐﻛﺎﻣﻼً
و   ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ  اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﭽﻪﻋﺪد   ﻣﻴﻠﻴﻮن 7   از رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻧﺎﺷﻲ د ﻛﻪﺷﻮ ﻣﻲ
  (.3831و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1831،  ﻫﻤﻜﺎران
 ﺗﻦ 903 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 4831ـ58ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان .  ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ511 ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 5831ـ68 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل.  ﺗﻦ ﺑﻮد22 ﻓﻘﻂ 3831ـ48
 46 و 24 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68 و 4831ـ58ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
   اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در.  اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ3831ـ48ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 431
 ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف در ﺳﺎﻟﻬﺎي 5831ـ68 و 4831ـ58ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 4 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 73/2 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮع رﻫﺎﻛﺮد در اﻳﻦ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5831 ﺗﺎ 2831
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در (  ﺳﺎﻟﻪ2) ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن(. 4ـ6ﺷﻜﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 2ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن، 
 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 4 ﺗﻨﻬﺎ 4831ـ58ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  . درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ12 ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 5831ـ68
  
  
  
  
  
  
   ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ: 4ـ6ﺷﻜﻞ 
  5831 ﺗﺎ 9631ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ 13 ﺗﺎ 72 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 5831ـ68 و 4831ـ58ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
در (. 4ـ7ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮده اﺳﺖ 5831ـ68 ﺑﻴﺶ از ﺳﺎل 4831ـ58ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 4831ـ58 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 54 ﺗﺎ 34 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 5831ـ68ﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎل ﺑ
  (.4ـ7ﺷﻜﻞ )ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻲو( 4631 اﻳﺮان،  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ )  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻋﻼم43   ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲﺻﻴﺪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﻮل
ﺻﻴﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  درﺻﺪ 09 از   و ﺑﻴﺶ ﻘﺪار ﺑﻮده ﻣ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از اﻳﻦ  ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي
 (.4831و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  9731 و 8731،  ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﮋاد و ﻏﻨﻲ)دﻫﻨﺪ   ﻣﻲ  ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻣﺎﻫﻴﺎن
وﻟﻲ در ﺳﺎل  دادﻧﺪ   ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن58 از  ﺑﻴﺶﻧﻴﺰ  4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺳﺎلدر 
  . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ76 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ 5831ـ68ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
531  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: 4ـ7ﺷﻜﻞ 
  5831ـ68 و 4831ـ58ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
 ﻨﺪ داﺷﺘ ﺳﺎﻟﻪ3 و 2  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻓﺮاواﻧﻲ را    اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎيﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨ
  اﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  4831ـ58   ﺳﺎل  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺳﺎﻟﻪ2  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻓﺮاواﻧﻲ  5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري    در ﺳﺎلو
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در 4831ـ58 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  (4ـ9ﺟﺪول )
  . ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد4ـ7ﺷﻜﻞ 
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ( ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف : 4ـ9ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  ﺳﺎل 3/95 و 3/24 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68و  4831 ـ58ﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  در ﺳﺎﻟ ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﺳﻮف    ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺠﺮي  0531)ﻣﻴﻼدي  1791  در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﺳﻮف    ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻋﻤﺪه  ﻛﻪ  اﺳﺖ ﻲ در ﺣﺎﻟ اﻳﻦ.   اﺳﺖ ﺑﻮده
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪه  (. 1791 ,kazclaW dna ednolaR) ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ   ﺳﺎﻟﻪ4   ﺳﻨﻲ در ﮔﺮوه( ﺷﻤﺴﻲ
   (.0002اﻳﻮاﻧﻒ، )ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف را ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  
  6  5  4  3  2  1    ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
  -  3/8  81/3  85/7  81/3  -  0831ـ18
  -  -  8/1  63/0  55/3  0/5  1831ـ28
  -  -  21/0  52/3  85/7  4/0  2831ـ38
  -  71/8  22/2  35/3  6/7  -  3831ـ48
  3/3  4/0  72/5  16/1  4/0  -  4831ـ58
  2/6  42/7  91/3  23/4  12/1  -  5831ـ68
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 631
ﺑﻪ ﮔﺰارش .   اﺳﺖ ﺷﺪهﺑﺮآورد ﻤﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻴ55 ﺣﺪود 5831ـ68 و 4831ـ58ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﺎﻟﻬﺎي   ﺖﻧﻬﺎﻳ  ﺑﻲ ﻃﻮل
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻪ ﻃﻮل و .   اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻴ ﺳﺎﻧﺘ16   ﺑﺎ ﻃﻮل  ﻫﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻏﺎچ   ﻗﺰل  در ﺧﻠﻴﺞ(7991)  اف ﻗﻠﻲ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ 38ﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺣﺪا.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 07وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.0831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 39ﺷﺪه و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ آن 
   اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ  در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎي  ﺧﺰر ﺑﻠﻜﻪ  درﻳﺎي  اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻪﻲ  ﻣﺎﻫ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ
 0891  در ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺗﻦ4  ﺑﻪ( 9131 )0491   در ﺳﺎل ﺰار ﺗﻦ ﻫ43 از   ﺳﺎﺑﻖ  ﺷﻮروي  ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﻮف  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  (.0002اﻳﻮاﻧﻒ، ) ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ 1/9ﺑﻪ 8991و در ﺳﺎل  ( 2891ﻛﻮراﻧﻮا،  )هرﺳﻴﺪ( 9531)
در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ .  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ7/46 ذﺧﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف رودﺧﺎﻧﻪ اورال 9991در ﺳﺎل 
 1002 ﺗﺎ 0002ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻫﺰار 2 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد و ذﺧﻴـﺮه ﺗﺠـﺎري آن 4/3 ﺳـﻮف رودﺧﺎﻧـﻪ وﻟﮕـﺎ
  (.1002 ,okneranhsuK) ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 0001ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ 
   ﻣﺎﻫﻴﺎن  رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ  وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ    رﺳﺪ ﻛﻪ ،  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ  ﺗﺠﺎري ﻧﺴﻠﻬﺎي  از ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
  ﻧﺸﺎن درﺻﺪ را 92 ﺑﻘﺎء   ﺿﺮﻳﺐ9631   ﺳﺎل  ﺑﻪ  رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﻮد ﭼﺮاﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮي   ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮف
و   ﺑﻮده  ﮔﺮم4ـ6   وزن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داراي  ﺷﺪه  رﻫﺎﺳﺎزي  ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﺑﭽﻪ ﻋﺪد ﻫﺰار 61   ﺑﻪ  ﺳﺎل ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﻦ در. دﻫﺪ ﻣﻲ
   اﺳﺖ ﺑﻮده   ﮔﺮم1/5 ﺣﺪود   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  وزن  ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺪ وﻟﻲ داﺷﺘﻨ  وزن  ﮔﺮم2/5 ﺣﺪود ﻣﺎﺑﻘﻲ
  (.8731 ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻏﻨﻲ)
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 4ـ01در ﺟﺪول 
زي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎ. ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ0831 ﺗﺎ 9631ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎي 
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    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 831
 5831 ﺗﺎ 9631اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد6/8 ﺗﺎ 1/4 از 9731 ﺗﺎ 0731ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﻌﺪاد 2831 ﺗﺎ 9631 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﺠﻤﻮع.  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ4/5±3/4ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺻﻴﺪ 2/742ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ64/6
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ .  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ4/8ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
  .ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪﺳ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ( 0002)ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻳﻮاﻧﻒ 
 ﺑﻪ 8991 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد  ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل 15 ﺣﺪود 5691 و 0691ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد رﺳﻴﺪ1/56
   ﺟﻤـﻌﻴـﺖ  داﺧـﻞ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺟـﻮاﻧـﻲ ﻣـﺎﻫﻴـﺎن  و ﺗـﻌـﺪاد  ﻣـﺎﻫﻴـﺎن  ﺳـﻮف ﻠـﻬـﺎي ﻧﺴ  ﻗـﻮت  ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﻨﺘﺮل  اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻳﺎ   درﻳﺎﭼﻪ  آب ، ﺳﻄﺢ  اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺎد، ﻏﻠﻈﺖ ، ﺳﺮﻋﺖ  ﺣﺮارت  درﺟﻪ:ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از( tnemtiurceR)ﺷـﻮﻧـﺪ   ﻣـﻲ اﺿـﺎﻓـﻪ
 ﺷﻜﺎر،   ﺑﻪ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺪه، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﻨ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﻤﻌﻴﺖ ، اﻧﺪازه  آب ﻫﺎ، ﻧﻮر و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان
  . )0002 ,giarC(  ﺧﻮاري  و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺷﻜﺎرﮔﺮي
   رﺷﺪ اﺳﺖ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اوﻟﻴﻦ  ﻃﻲ ﺣﺮارت   از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ درﺟﻪ  در ﺑﺴﻴﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻮف  ﻧﺴﻠﻬﺎي  ﻗﻮت  ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
  ـﺑ ﺎﺷـﺪ  داﺷﺘـﻪ  ﺷـﻮـﻧ ﺪه  اﺿـﺎﻓﻪ  ﺑﺮ ﻧﺴـﻞ  داري  ﻣـﻌﻨﻲ تاـﺛ ﺮا ﺗـﻮاـﻧ ﺪ  ﻣـﻲ  آن  و ﺗﻐﻴﻴـﺮات  و ﻫـﻮاﻳـﻲ  آب  ﺷـﺮاﻳـﻂ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ .  (5991 .,la te nenialappaL & 1991 .,la te gnilhoB)
 رﺷﺪ   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎن  در ﻴﻨﻲ ﻣﻌ  اﻧﺪازه  ﺑﻪ  ﺟﻮان  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻮف  ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ(. 0002اﻳﻮاﻧﻒ، )واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  .)8891 ,tsoP(  دارد  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  اﻧﺪازه  ﺑﻪ ﻲـ ﮔﺬراﻧ  زﻣﺴﺘﺎن  در ﺣﺎل ﮔﺮﺳﻨﮕﻲﺗﺤﻤﻞ   ﺑﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻳﺴﺘﻲ و 
 ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ از. ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد
ﺟﻮاﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، 
ي را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان، ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ا
  (.3002 ,okneranhsuK dna avonimA)ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ 
  ﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، ﺣﺠﻢ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  (.3002 ,okneranhsuK dna avonimA)
   ﻛﺮدن ﻤﻦﻳااﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﻛﺮد، ،   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزيﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد از  ﺣﺎﺿﺮ  در ﺣﺎل
   ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  در ﻫﻨﮕﺎم  از ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  اﻧﺰﻟﻲ  در ﺗﺎﻻب  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي
   ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ  در ﺑﺎزﺳﺎزي  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ  اﺛﺮات  اﮔﺮﭼﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي. ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﺷﻮد   و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﻧﺒﻮده  ﻛﺎﻓﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ  ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﻮدن  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻫﺎﺳﺎزي   ﺣﺠﻢ ، وﻟﻲ  اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 71ﻃﻲ .  ﮔﺮدﻧﺪ  رﻫﺎﺳﺎزي  ﺑﺎﻻﺗﺮي  در وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﭽﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ  رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻪ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺻﻴﺪ 77در ﻣﺠﻤﻮع 
 ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ، ﺿﺮﻳﺐ 053 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 157
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ .  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد2/87ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه 
   ﻋﺪد8094ﺑﺮ  ﻋﺪد  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺮا11694ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
   و  ﻧﻤﺎﻧﺪه  ﺷﻴﺮﻳﻦ  را در آب  زﻳﺎديزﻣﺎن   ﺳﻮف  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ. )4002 ,.la te iealokliG(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 از   ﺣﺎﺻﻞ  اﺳﻤﺰي  ﺷﻮر و ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻟﺐ  آب  ﺗﺤﻤﻞ  در ﺧﺼﻮص  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﻣﻲ  درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ   درﻧﮓ ﺑﻲ
  ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم  ﻫﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺼﺐ ﻲ در ﻧﺰدﻳﻜ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ر رﻫﺎﺳﺎزي اﻟﻤﻘﺪو د و ﺣﺘﻲﺷﻮ   اﻧﺠﺎم ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣآن
  ﮔﻴﺮد و وﺟﻮد  ﻣﻲ  ﺻﻮرت  اﻧﺰﻟﻲ  در ﺗﺎﻻب  ﺳﻮف  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  رﻫﺎﺳﺎزي  ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪة در ﺣﺎل(. 5891ﻛﻮﺷﻨﺎرﻧﻜﻮ،)
 و   ﺑﻮده ﺷﺪه  ﺎزي رﻫﺎﺳ  ﺳﻮف  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﻧﺎﺑﻮدي  از ﻋﻮاﻣﻞ  و اﺳﺒﻠﻪ، ﻳﻜﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  اردكﻧﻈﻴﺮ   ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع
ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي . ﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣ  ﺑﻘﺎء آن  ﺿﺮﻳﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪه، ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي، ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان، ﻛﻨﺘﺮل 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ   ﮔﻴﺮد و درﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮب، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات واﻗﻌﻲ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ 33 ﭘﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
    . ﺑﻜﺎﻫﺪﮔﻮﻧﻪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 041
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ 
 ﺣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از. ﺪﻨﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ . ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻜﺎن اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
  . ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪﺮﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارده ﺑ
  
  ﺳﻴـﻢـ ﻣﺎﻫﻲ 4ـ7
   زﻳﺎدي  و ﮔﺮاﻳﺶ  ﺑﻮده  ﮔﻴﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪﻲ  ﺑﻮﻣ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺰر   درﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎديو    ﺑﺎارزش  از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻳﻜﻲ  ﺳﻴﻢ ﻣﺎﻫﻲ
   رﻓﺘﻦ  و از ﺑﻴﻦ  روﻳﻪ  ﺑﻲ  ﺑﺮداﺷﺖ  اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺑﻮد  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺎﻫﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ. دارد  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب ﺑﻪ
   ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ  ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﺰان3131 ﺗﺎ 6031   ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ.  ﺷﺪ  زﻳﺎدي  دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي
   ﺳﺒﺐ  ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ  ﺑﺮداﺷﺖ  رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ  ﺗﻦ0461   ﺑﻪ  ﺗﻦ002از ﺳﺎﺑﻖ    و ﺷﻮروي  اﻳﺮان  ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺮﻛﺖﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺻﻴﺪ  و از آﻣﺎر  رﺳﻴﺪه  ﺻﻔﺮ ﺑﻪ   ﻣﺎﻫﻲ  ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  ﻣﻴﺰان0331   ﮔﺮدﻳﺪ و در دﻫﻪ0231   ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ
  (.8731، ﺻﻴﺎد  رﺿﻮي) ﮔﺮدﻳﺪ   ﺣﺬف ﺷﻴﻼت
   اﻳﻦ اﻧﺪك  از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ 9631از ﺳﺎل    ﺷﻴﻼت  ﺑﻮد، ﺷﺮﻛﺖ  اﻧﻘﺮاض رو ﺑﻪﺳﻴﻢ    ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺴﻞ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ
   ﺑﻪ9631  ﻋﺪد در ﺳﺎل ﻫﺰار 56رﻫﺎﻛﺮد از    ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ.  ﻧﻤﻮد  ﮔﻮﻧﻪ  اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي  ﺑﻪ  اﻗﺪام ﻣﺎﻫﻲ
   ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺻﻴﺪ ﻃﻲ  ﻣﻴﺰان  اﻓﺰاﻳﺶ ﺮﻏﻢﻴ ﻋﻠ ﺳﻔﺎﻧﻪﺄ ﻣﺘوﻟﻲ.  داﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  رﺷﺪ  رﺳﻴﺪ ﻛﻪ4831   ﻋﺪد در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن 72
  ﺑﺮ ي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎد  از اﻧﺪازه  ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ  آن ﻋﻠﺖو ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪ   ﻣﺎﻫﻲ  رﻫﺎﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﻴﺰانﺑﺮ  ،ﻮرﻛﻣﺬ
 در   اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﺎﻻب و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ(   و ﻛﻮﭼﻚ  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺻﻴﺪ  ذﺧﺎﻳﺮ آن
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ .   اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻋﺪم  ﺳﺒﺐ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﺳﺎل  ﻃﻮل ﺗﻤﺎم
 29 ﺻﻴﺪ آن ﺣﺪود 4831ـ58ﺑﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ 
  (4ـ8ﺷﻜﻞ )ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮد 
141  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  .
  
  
  
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ: 4ـ8ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ .  ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
 5831در ﺳﺎل .  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد9631اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ا.  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ5 ﺑﻴﺶ از 1731ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  ﻃﻲﺎزﮔﺸﺖ  ﺑ ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦﺎزﮔﺸﺖ  ﺑ  ﺿﺮﻳﺐ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ،
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن .  اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  درﺻﺪ 0/56  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 5831 ﺗﺎ 9631  ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﻴﻢ ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎندﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 7002 ,.la te imesahG)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻦ اﻳ. ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در raylziKﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال در ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد در ﺳﻪ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت . ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
   ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎنرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺨﺶ دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي: ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس 6391از ﺳﺎل (. 3002 ,avorodiS)
ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ . ﻣﻌﻈﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ در ﻣﻴـﺰان رﻫـﺎﺳـﺎزي ﺑـﻮﺟﻮد آﻣﺪ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻮد، ﻣﺠﺪداً ﻣﻴـﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳـﺶ 936/4 ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 6991ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺎل 
 (.0002اﻳﻮاﻧﻒ، ) ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋـﺪد رﺳﻴـﺪ 1/32 ﺑﻪ 8991ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺳـﺎل 
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 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 04 ﺗﺎ 62، داراي داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 1531 ﺗﺎ 8431ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺳﺎﻟﻪ 4و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 6 ﺗﺎ 3 ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ، در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 059 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 42/9ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . )2791 ,.la te ivazaR &1791 ,kazclaW dna ednolaR(در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ12/6 و 12/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68 و 4831ـ58
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد82/3  و72/1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9431 و 8431ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻧﻴﺰ 5831ـ68 و 4831ـ58در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻫﻤﻮارهاﺧﻴﺮ    ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ  ﺳﺎﻟﻪ3 و 2  ﻣﺎﻫﻴﺎن. دادﻧﺪ   و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺸﺘﺮﺑﻴ 
  .ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑ. ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﻣﺠﺪداً ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن اﻓﺰاﻳﺶ 0891 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 4 ﺑﻪ 5391 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 501اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
  (.0002اﻳﻮاﻧﻒ، ) رﺳﻴﺪ 8991 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 22/9ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺸﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺨ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻴﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ اﻓﺰاﻳﺶﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ، 
   و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎي  در  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن، رﻫﺎﺳﺎزي  ﺑﭽﻪ وزن
 و  ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر   در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻴﺎدي  ﺎيه ﻫ ﭘﺮ  ﭼﺸﻤﻪ  اﻧﺪازه  اﻧﺰﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﻻب  و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در  روﻳﻪ از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ    ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻠﻬﺎي  و   آن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺎﻳﺮـﺎ در ﺳـﺪاردﻫـﺎﻧـ اﺳﺘ ﺎﻳﺖـرﻋ
 و 1831، 0831، 9731ن،  ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎرا ﻏﻨﻲ)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.4831 و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 2831
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ4ـ8
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در (. 9491 ,greB)ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺮاﺧﺎن، ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎچ، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﭼﻚ دﻳﻮﻳﭽﻴﻦ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮدات، ﺧﻠﻴﺞ آﮔ
341  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ (. 7991ﻗﻠﻲ اف، )آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي آراﮔﻮم و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ اﻳﻦ درﻳﺎ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ 
  (.0831ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ، )ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﻴﺰ 2اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦ .  ﺳﺎﻟﮕﻲ  ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد4 ﺗﺎ 3ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻦ ( 7991)ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻠﻲ اف 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ و ﺷﻨﻲ ﻛﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن آب ﻧﺴﺒﺘﺎً . ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
 ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺗﻮان. آراﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﻠﻮﻧﺪ، ﻟﻤﻴﺮ، ﺣﻮﻳﻖ، ﻧﺎورود، ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا و ﺧﺼﻮﺻﺎً رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن، ﻧﻮﺧﺎﻟﻪ و ﺳﻔﻴﺪرود اﺷﺎره ﻛﺮد 
  (.3731ﻣﺮادﺧﺎﻧﻲ، )
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎل وﻟﻲ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 22 ﺗﺎ 41ﺮت ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً در داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟ. ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﺮدن آب،  ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ( 4731)ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮال (. 3731ﻣﺮاد ﺧﺎﻧﻲ، )ﻣﻮﻟﺪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺮاﺳﺎس .  درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد66 از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪرود
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ از . ﻣﻬﺎﺟﺮت از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه اداﻣﻪ دارد( 0831)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در (. 1731، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ)ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده و در ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﻟﻬﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن.  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ5831ـ68 و 4831ـ58ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 4831 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 6731ﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴ
  (.4ـ9ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ: 4ـ9ﺷﻜﻞ 
  5831 ﺗﺎ 6731ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
ﻧﻮاع اداوات ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ا( 0831)ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ 
 6 ﻣﺘﺮ و دﻣﺎي 52اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق . درﻳﺎ، ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
از ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دام ﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد01ﺗﺎ 
ﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋ
ﻛﺸﻒ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده ﻫﺎ ( 9731)ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران . داﻣﮕﺴﺘﺮ و ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﻫﺰار رﺷﺘﻪ دام ﻛﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
(  ﺗﻦ46 )3831ـ48 ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 9 ﺣﺪود 4831ـ58ﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣ
 ﻣﻴﺰان 5831ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ آﻣﺎر ﻓﻮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺳﺎل .  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ7ﺑﻮد ﺣﺪود 
ﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷ.  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ34ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ 
  ﻛﺸﻴﻬﺎ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺮه
ﻛﻪ در ﺳﺎل ( 7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1 و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 6731ـ77ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  . ﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ08ر  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺪا5831ـ68ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﺳﺎﻟﻪ 3 ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 5 ﺗﺎ 2 از 5831ـ68 و 4831ـ58داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 از 9631داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل .  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ06ﺑﻴﺶ از 
( 0731ﻧﻮﻋﻲ وﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، ) درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 37 ﺳﺎﻟﻪ 3 و 2و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 7 ﺗﺎ 1ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
541  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 
  ﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دام ﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ آن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫ
 5ﻛﻤﺘﺮ از ( 0831)ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ . ﻣﺤﻞ ﻫﺎي زاد و وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آن اﺷﺎره ﻛﺮد
  .درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﺎﻧﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎ
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ( 3731)ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮادﺧﺎﻧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه 56 ﺗﻌﺪاد 5831در ﺳﺎل .  درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ08 ﺗﺎ 07ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺣﺪ 
اﮔﺮﭼﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي . ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪﻛﻮﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رﻫﺎ
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان 
  .ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻤﻮد
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﺎه ﻛﻮﻟـﻲ4ـ9
 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه 02/3 و 04/0 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 5831ـ68 و 4831ـ58ﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳ
 رﺳﻴﺪ 5831 روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﺳﺎل 0831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل . اﺳﺖ
ﺎوﻧﻲ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌ5831ـ68 و 4831ـ58در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (.  4ـ01ﺷﻜﻞ )
ﻣﺮﺑﻮط (  درﺻﺪ08ﺑﻴﺶ از )ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/8ﭘﺮه ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در درﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﺻﻴﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺷﻚ، 
  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره  6731ﺳﺎل ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در . و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد... ﻗﻼب و 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ .  ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ1831 و 0831، ﻣﺠﺪداً روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  را در ﺳﺎﻟﻬﺎي 8731 و 7731ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻘﺶ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 641
ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و )  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1831 ﺗﺎ 5731ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و 
  (.9731ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  
  
  
  
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷـﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ: 4ـ01ﺷﻜﻞ 
  5831 ﺗﺎ 6731ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
وﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ر
.  ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺳﺪ و ﭘﻞ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ،  اﻳﺠﺎد
  .ﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧ...  ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺎن
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ( 0831)ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺟﺒﻲ ﻧﮋاد . آﻣﺎري از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺒﻮه ﺻﻴﺎدان آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﺰد
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( 1731)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ . ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
  .ﺑﺸﺪت در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش . ﭘﺮه اﻧﺪك ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻣﻪ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻳﺎم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اد( 8731)ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
741  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻏﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
دﻳﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮك، ﻛﻮرا و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺪرت در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕـﺎ و اورال 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ (. 9491 ,greB)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود از . در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻮچ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه آﻏﺎز و در دﻫﻪ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ( 8731)د رﺿﻮي ﺻﻴﺎ
  .ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﻣﺮدادﻣﺎه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
ب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻮاﻧﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
وﺟﻮد ( 0831)ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺟﺒﻲ ﻧﮋاد . آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻞ و ﻻي در آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮﺋﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ و 
  .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
   در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن8631ـ96زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 093 ﺗﺎ 021 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 62/3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 13/8 ﺗﺎ 22/0 دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻲ
 ﺳﺎل ﻗﺮار 4 ﺗﺎ 2در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ .  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ762ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 59 ﺳﺎﻟﻪ 3 و 2ﻫﻴﺎن  ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎ3/6داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ 
 42/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3831ـ48در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )
 ﻧﻴﺰ 5831ـ68 و 4831ـ58در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري (. 4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺮم ﺑﻮد 291ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 841
 ﺳﺎﻟﮕﻲ  و 3 ﺗﺎ 2ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺳﻨﻴﻦ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺷﺪ
( ﻗﺎﭼﺎق)ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ2 ﺗﺎ 1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻨﻴﻦ 
ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ 
  (.0831رﺟﺒﻲ ﻧﮋاد، )ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳ2ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از آﻧﺠﺎﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﺧﻴﺮ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻬﻴﺪ 
 ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 56 ﺣﺪود 5831اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل 
  .اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﺎش4ـ01
از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺻﻴﺪ . ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد آن در ﻛﺎرﻛﺮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ.  درﺻﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ2ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ آن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در 
 9631ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل (. 0731ﻧﻮﻋﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، )ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ آن اﻧﺠﺎم 9631ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ .  ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ75 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل 321ﺣﺪود 
از  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ 92 ﻣﺠﺪداً ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 3731اﻣﺎ در ﺳﺎل .  ﮔﺮدﻳﺪ2731ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﭘﺲ از .  اداﻣﻪ داﺷﺖ5831اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
   ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 9631 و 8631ﺳﺎﻟﻬﺎي 
941  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺒﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 8631ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ0/5 ﺑﻪ ﺣﺪود 8631 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ درﺳﺎل 8/5ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از . ﺑﮕﺬارد
ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 3731ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش اﻓﺰاﻳﺶ (. 5731
 ﺑﻪ ﺣﺪود 9631 ﻫﺰار ﺑﺎر در ﺳﺎل 02اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  ﺑﺮاﺑﺮ3 )0831 ﻫﺰار ﺑﺎر در ﺳﺎل 06
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎمﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﺨﺼﻮص 
. ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و آﻧﺮا در (  ﺑﺮاﺑﺮ01ﺑﻴﺶ از )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي را 
  (.4ـ11ﺷﻜﻞ )ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي: 4ـ11ﺷﻜﻞ 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ
  
و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎنﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان   ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ0531 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آندر اﻛﺜﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪم أﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮ
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن . ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 34ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 051
 ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارددر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪﻓﺮاواﻧﻲ 
  (.2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﻜﺜﻴﺮ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ زي ﻓﻦ ﺗ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺪﻧﺒﺎلﺑ
و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و درﻳﺎﭼﻪ ( 1731ﺣﺴﻴﻨﻲ، )ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
 ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎش ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 881ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  4831در ﺳﺎل . ﺳﺪ ارس اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي 9811ﻴﻦ وزن ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕ 0652 ﺗﺎ 575در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 
 وﻟﻲ ﻧﺪﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪاري و ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود ﺑﺘﻮان . ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي دارد. ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺎره اي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  . ﻣﺎﻫﻲ را از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺠﺎت داداز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ
  
  ـ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ4ـ11
 .B)و ﺳـﺲ ﻣﺎﻫـﻲ ﺧـﺰري ( otipac subraB)در درﻳـﺎي ﺧـﺰر دو ﮔـﻮﻧﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎم ﺳـﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳـﺮ 
زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ دوم از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻨﺪرت در ﺗﺮﻛﻴﺐ  ( sulahpecyhcarb
 روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 9731ﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل ﻣ. ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻂ(. 4ـ21ﺷﻜﻞ ) ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 7 ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 5831ـ68
از .  از ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ در درﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ 
 و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ آن در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 0731ﮔﻮﻧﻪ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي اواﺧﺮ دﻫﻪ 
  (.2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻴﻬﺎ)ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
151  .../ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر                                                     
  
  
  
  
  
  ﺮات ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ درروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴ: 4ـ21ﺷﻜﻞ 
  5831 ﺗﺎ 6731ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن 
ﺪ آن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻘﺪار ﺻﻴ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴـﺎدي اﻧﺰﻟـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴـﺎدي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را دارا ﻣﻲ . ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.4ـ31ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
  
  
  
  
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ: 4ـ31ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ
  
 ﺳﻔﻴﺪرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﺮود ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ
 5831 ﺗﺎ 7731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺷﺪه اﻧﺪ( 0831ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ، )
 7731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 42/5ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از 
  (.4ـ21ﺷﻜﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 9 رﺳﻴﺪ و ﺣﺪود 5831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 2/8ﺑﻪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 251
 از ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3831 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل 0831 ﺗﺎ 6731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ3831ﻣﺠﺪداً از ﺳﺎل . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 0831ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل (. 4ـ41ﺷﻜﻞ )ﺷﻮد 
 و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻧﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪه آن در اﺛﺮ ﺑﺮوز 9731 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 0831ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ( 1831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )0731ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻴﻬﺎ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
  
  
  
  
  
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ: 4ـ41ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ
  
 (. 1731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ) زﻳﺎد ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ارزش اﻗﺘـﺼﺎدي ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد ذﺧﺎﻳﺮ ﺳـﺲ ﻣﺎﻫـﻲ ﺑﺰرگ ﺳـﺮ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن . در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺸﺪت رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖه و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪك ﺑﻮد
  (.8731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻔﻴﺪرود و ﭘﻠﺮود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 و 0731ﺣﺴﻴﻨﻲ، )اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴـﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫـﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ( 1831ر ﺑﻲ رﻳﺎ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
  . ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﻣﻨـﺎﺑﻊ
  . ص851. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر. 4991. ـ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
  .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ اورال. 8631.  مـ اﺳﺘﻴﮕﺎر،
  .02ـ52، ص 41. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. 0731. ـ اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، ح
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . 0831. رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ. س: ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر. 0002. پ. ـ اﻳﻮاﻧﻒ، و
  . ص031. ت اﻳﺮانﺷﻴﻼ
آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ. 9891. پ. و اﻳﻮاﻧﻒ، و. آ. ، وﻻﺳﻨﻜﻮ، ن.ـ ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا، و
     (.ﺑﺰﺑﺎن روﺳﻲ. ) ص632. ﻣﺴﻜﻮاﺗﺤﺎد ﺷﻮروي، 
ﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳ(. 2831ـ38)ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن . 6831. ـ ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ
  . ص81. آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﻣﻌﺎوﻧﺖ . ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزي  ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.  ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪار  و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. 9731.  ، م ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲـ 
        .  71ـ03  ص.   و ﺗﺮوﻳﺞ  آﻣﻮزش  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﭘﺮورش
( آﺑﻬﺎي اﻳﺮان)ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻴ. 8731. و ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ع. ، ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د.، رﺿﻮي، ب.ـ ﭘﻴﺮي، ﻣﺤﻤﺪ
       .  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن. آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪارﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل، 
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ. روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن. 7731. ـ ﺗﻘﻮي، ا
         .14ـ55 ص .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن. ﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎ. 0731. ا. ـ ﺣﺴﻴﻨﻲ، س
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش. 1731. ا. ـ ﺣﺴﻴﻨﻲ، س
ﮔﻴﻼن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن . ﻛﻮﭼﮕﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺳﭙﻴﺪ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود. 4731. ـ ﺧﻮال، ع
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي )atarua aziL(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ . 7831. ﺮد، غـ درﻳﺎﻧﺒ
      .  ص011. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(.  ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن)ﺧﺰر 
  . ص643. ت اﻳﺮانﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 0831. ـ دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت
  . ص56. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 4831. ـ دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 451
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و زادآوري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻔﻴﺪرود. 0831. ـ رﺟﺒﻲ ﻧﮋاد، رﺿﺎ
         . ص031.  اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎنداﻧﺸﮕﺎه آزاد. ارﺷﺪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. 9631. ـ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب
         . ص68.  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﺷﻴﻼت
  . ص09. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. 8731. ـ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب
 در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران و iydiel sispoimenMﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺑﺮر. 1831. و ﻓﻀﻠﻲ، ح. ـ روﺣﻲ، ا
     .  1831اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻧﻪ داران درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎري . 9731ـ08 در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن
.  ﺧﺰر درﻳﺎي  در  ﺷﻴﻼﺗﻲ  در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻓﻨﻲ ﮔﺰارش. 5691.  ؟؟؟ و  .، ك ﻻﻳﻒدﺳﺎـ 
        . اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺳﺎزﻣﺎن. اﻳﺮاﻧﻲ  آﺑﻬﺎي ﻤﺖﻗﺴ
  .  ص24. ﺗﻬﺮان.  ﺧﺰر  در درﻳﺎي  ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي  ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ. 4631.  اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖـ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ (. ﻣﻮﻟﻒ. )ان. در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن، ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، اِ. 1731. ـ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ا
          . ص171 .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  . ص27. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري. 8531. ـ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ا
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ . 3831. و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د. ـ ﻓﻀﻠﻲ، ح
        .  79ـ311، ص 1: 31 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، .درﻳﺎي ﺧﺰر
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ. 5731. ـ ﻗﺎﺳﻢ اف، ع
 ﻫﺎ،  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر) ﺧﺰر   درﻳﺎي  و ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه  ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺳﻮف ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن. 7991.  م. ، ذ اف ﻗﻠﻲـ 
   ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 7731  ﻋﺎدﻟﻲ،  ﻳﻮﻧﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪدر (.  ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزي  ﺟﻬﺖ  ﺗﺪاﺑﻴﺮي و ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي
   .     ص44.  ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن
  .83ـ93  ص . 72 و 62.آﺑﺰﻳﺎنﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣ. 1731.  ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪدر .  ﺧﺰر  درﻳﺎي  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ. 2891. ﻛﻮراﻧﻮاـ 
( abmiv abmiV) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. 0831.  ك، ـ ﻋﺒﺎﺳﻲ
     . 281. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﺮق ﮔﻴﻼن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.  ﺳﻔﻴﺪرود رودﻛﻮچ دردرﻳﺎزي و
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  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( otipac subraB)ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ . 1831. ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ، ح... ـ ﻋﺒﺪا
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  . ص56. ﮔﻴﻼن
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 ـﻲﻨﻏ د ،داﮋﻧ . ﻲﻜﻠﻤﻟاﺪﺒﻋش ،.م ،ﻲﻧارﻮﺑ ،.ا ،ﻲﻣﻼﻏرﻮﭘ ،.ح ،ﻲﻠﻀﻓ ،.ك ،ﻲﺳﺎﺒﻋ ، .غ ،ﻲﻧاﺪﻨﺑ و .1382 .ﻲﺑﺎﻳزرا  
نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا  يﺎﻳرد  رد رﺰﺧ  لﺎﺳ  82ـ1381 .تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ نﺎﻴﻫﺎﻣ  ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا  يﺎﻳرد  رﺰﺧ .          
 ـن ،ﻮﻜﻧرﺎﻨﺷﻮﻛ .1985 .تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا  هﺪﺷ  ﻪﻨﻴﻣز رد  نﺎﻴﻫﺎﻣ  ﻪﻤﻴﻧ  يﺎﻳرد ﺮﺟﺎﻬﻣ و ﺮﺟﺎﻬﻣ  رﺰﺧ. ﻪﻤﺟﺮﺗ ﻦﺴﺣ   
نﻼﺻا  ،ﺰﻳوﺮﭘ 1371.ﻣ ﻪﻣﺎﻨﻫﺎ نﺎﻳﺰﺑآ  .23،ص  7ـ2.         
ﻓ ﺲﻜﻴﻠﻓ و ﻮﻳﺎﺗ ،ﻮﺘﺳاﻮﻴﻟ ـﺖﻳارو ﻲ .1988 .ﺮﺋﺎﺧذ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ و ﺪﻴﺻ .ﻲﻤﻃﺎﻓ ﺎﺿر ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﺳ ﻪﻤﺟﺮﺗ .1377 .
تﻼﻴﺷ ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷناﺮﻳا .         
ع ،ﻲﻧﺎﺧداﺮﻣ ـ .1373 .يزﺎﺳﺎﻫر ﺪﺣ ﺎﺗ نآ شروﺮﭘ و ﻲﻟﻮﻛ هﺎﻴﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ . دازآ هﺎﮕﺸﻧاد
ناﺮﻬﺗ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳالﺎﻤﺷ  . ص34ـ10.          
ع ،ﺖﺳﺮﭘ ﺖﻠﻣ ـ .1371 .ﻣدورﺪﻴﻔﺳ ﻪﻧﺎﺧدور ﻚﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ تﺎﻌﻟﺎﻄ .نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .82ص .  
م ،ﻲﻋﻮﻧ ـ .ر .د ،داﮋﻧ ﻲﻨﻏ و .1370.ﻲﺑﺎﻳزرا  نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذ  ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا  يﺎﻳرد  رد رﺰﺧ  لﺎﺳ  70ـ1369 . ﺰﻛﺮﻣ
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  نﺎﺘﺳا ﻲﺗﻼﻴﺷنﻼﻴﮔ .         
غ ،ﻲﻗﻮﺛو ـ .ب ،ﺮﻴﺠﺘﺴﻣ و .1371 .ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا .317ص .  
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Abstract: 
 
Exploitation of bony fishes resources started on 12 October 2005 and finished on 9 April 2006 in 2005-2006. 
142 beach seines caught about 14333.4 tones of bony fishes by 47101 hauling. The total catch was estimated 
21844.7 tones (Includes illegal fishery). Kutum, mullets and common carp comprised more than 97 percent of 
total catch. Length classes 39-40, 31-32 and 40-41 cm predominated for kuttum, golden grey mullet and 
common carp, respectively. Age groups 3 to 5 year comprised 84.2, 74.8 and 83.7 percent for Kuttum, golden 
grey mullet and common carp, respectively and age group 4 year was dominant with 42.0, 35.9 and 43.0 percent, 
respectively. K value and L∞ calculated 0.26 (/year) and 58.3 cm for Kuttum and 0.15 (/year) and 61.5 cm for 
golden grey mullet, respectively. The total biomass and MSY estimated about 24733.7 and 8550.4 tones for 
kuttum and about 16948.0 and 4999.0 tones for golden grey mullet, respectively. Exploitation rate (E) calculated 
0.71 and 0.70 for Kuttum and golden grey mullet, respectively. 
In 2006-2007, the exploitation of bony fishes resources started on 12 October 2006 and finished on 7 April 2007 
in 2006-2007. 134 beach seines caught about 14120.0 tones of bony fishes by 48470 hauling. The total catch was 
estimated 23801.8 tones (Includes illegal fishery). Kutum, mullets and common carp comprised more than 98.5 
percent of total catch. Length classes 39-40 and 38-39 cm predominated for kuttum and common carp, 
respectively and length classes 27-28 and 29-30 cm predominated for golden grey mullet. Age groups 3 to 5 year 
comprised 80.2 and 71.8 percent for kuttum and golden grey mullet, respectively and age groups 4 to 6 year 
comprised 71.8 percent for common carp. Age group 3, 4 and 5 year was dominant with 35.5, 32.1 and 27.1 
percent for kuttum, golden grey mullet and common carp respectively. 
K value and L∞ calculated 0.27 (/year) and 60.7 cm for Kuttum, 0.2 (/year) and 58.4 cm for golden grey mullet 
and 0.19 (/year) and 66.7 cm for common carp, respectively. The total biomass and MSY estimated about 
46654.9 and 14801.4 tones for Kuttum, about 19549.0 and 5748.4 tones for golden grey mullet and about 
10584.3 and 2186.0 tones for common carp, respectively. Exploitation rate (E) calculated 0.69, 0.53 and 0.52 for 
kuttum, golden grey mullet and common carp, respectively. 
Key words: Caspian Sea, Bony fishes, Kuttum, Golden grey mullet, Growth and mortality parameters, Biomass, MSY 
 
  
